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Excmo. Sr.: ~I Rey (q. D. g.)~e
ha servido disponer que el tenien~e
auditor de ter<:era. D. Manuel del Nido
Idigoras, con destino en la Auditarla
de ese territorio, quede habilitado para
desempeñar plan y f?ncionb de t~­
niente auditor de segunda hasta que
reúna condiciones para el ascenlo.
:De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y 'lioemás efect:>s.
Dios guarde a. V. E. muchos alios.
Madrid 26 de diciembre de 1929.
AaDAJCü
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
!Militares de MarruClCol.
Sel'\or Interventor general del Ejér·
cito.
D. Manuel dd Nido Idigoras, de la
Auditarla de Marruec()ll, a la Fi9Ca-
lía de Canarias (F.)
RJ:LAClON QUE sa aTA
Tenielrte audite.- de terceR habilitado
para deeempeíiar datiDo de e:at.eCona
mperios-.
Señores Ca'Pitanes generales de la cuar-
. ta. r·egi6n y de Baleares y Canarias y
Jefe Superior de las Fuerzas Mili-
tares de MarruecQs.
Señor Interventor general ociel Ejér-
cito.
Excmo. Sr:: El R~ (q. D. g.) ~
ha servido di9pOner q¡ae 101 oficiales
del Cuerpo Jurfdico Militar, compres-
didos en la siguiente ~Iación·que co-
mienn con D. Manlm. del Nildo ldi-
goras y termina con D. JOlé Rome-
ro ValelttUela, p~n a los destinos
que en la. misma se sel\alan, debiendo
incorporarse con urgencia el destinado
a. Africa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 26 de diciembre de 19290
DESTINOS
<le octubre siguiente a. e.a.rgentQ de
cOOIllpl1emento, .el Rey (q. D. g.>, de
..cuerdo con ;10 informado por el
Conseljo Supremo del Ejército y Ya-
rWta, ha tenido a bi.en acceder a. lo
~ol:idtado, 'POr halltaT&e comprendido
en 1011 titulO! 1 y lB del citado e..
tatuto y en el a1ftkulo 170 del N-
glamento dictado para. su aplic.adÓD,
debiendo ajustarse la devoluci6n 4e
loas cantidades ingresadas pam me-
jora.r ISU6 derech08 pasivos a 1_ Dor-
mas ·dictaod36 por el Mini6terio de
Hacienda. «t la real1 orden núm. 238,
de primero de mayo de 1918 (CollC-
ci6n Legislativa núm..192). .
De I'el3'1 orden 10~ a V. E. pa.-
ra su conocim::ento y demú efectOa.
Dws ¡ruarde .. V. E. ·muchOll d<*.
Maldrid 24 de diciembre de 1929.
AaIwIu
Selio'r Capit'n pllMall die Cauarial.
Señ<lree Pre&idente del CoDtejO Su-
proemo del Ejército y Ma.riD& e In-
terventor general del EjErcito.
DERECHOS PASIVOS Exorno. Sr.: Como resultado del
Excmo. Sr.: V.iata .la: iAstancita c~>ncur50 anun-cia-do p~ real ,or?en
promovida por el ~t.e auditor ck cIrcular d.e 13 de noviembre ultlmo
tJeroe,ra del Cuerpo Juríddco Mi!litar (D. O. num; 252 ), para pro:vee.r uf!a
D. José' p¡¡¡!la.o Martialay, C<ln desti-I plaza de teniente. fis-cal de la. FI5c~!la
no en la Aud~toría de Canarias, en t?gada del ~onseJo Supremo del Elcr-
eúplica de que ee le considere C<lm- Clt~ y Ma~ma, el. Rey (q. D. g.) ha
pr~ndi'd() ~n el 'Preoepto del oartku-! tenido. a bien ~e~I~!1a.rpara ocupar~a
10 170 del reglamenro de :IX de no- al audItor 'de dlvl:lOn D. Angel ~UIZ
wembre de 1927 ({;, L. n~D:l. 488), de la.. Fuente y Sanchez Puerta. }u.t'z
para. aplicación dd &tatuto de €.la- e~eclal perman-ente:, afecto al MlntS-
~ pasivas a.probado por real decre- teno de la GobernaclOn, nombra~o .p...r
to -de 22 de octubre de 1926 Y Se le real orde!1 de 3 de febrero u.,tmlo
devuelvan mas cantiida.des que tiene (D. O. numo 28).. .
satisfechasparn .mejJrar 6US del'e<:hos De real o~de.n 10 digo a y. E. PiI.-
¡ra&iV06, así CO'IIlo 'la l!lupreshSn del ra. su conOCimiento y demas efec!Js.
de6<:Uento para lo 6UOl!6ÍVO; conside- DIOs. guarde a y. E. muchos anos.
raudo que» ~ la ce:rtifi<:acilJll. Q1Io& ÍIe Madrid 23 de dICiembre de 1929·
~'Com,paña. resu;l~ que ,el solicitante AwDARAZ
mgresQ -en el. servicio como soldado . . .
<!le Ing>llD.ieros, vw.untario, en.. u d~ Señor Presl~~n~e del Co~seJO Supre-
f.ebrero de 192 4, siJendo promovido a mo del EjerCito y MarlOa••
~.~ de comploe.mento en .primero de Sefior Interventor general ~~l };:jér-






Excmo. Sr.: Según participa a este
llinisterio el Capitán general de la se-
gunda región, falleció en Cádiz, el dla
:n del actual el General de brigada
de la Guardia Civil, en aituaci6nde
segunda reterva D. José Gay Gonzá-
lez.
De real orden lo digo a V. E; pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mU/Chos ..tiOI.
Madrid: ~ de diciembre de 19'9.
AaoAKA%
Sefíor Presidente del Conlejo Supre-
mo del Ejército y Marin,.,
Se~or Interventor g~neral del Ejir.
CItO.
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816 . 71 lIe didembre de ._
RELACION NUl4. 11.
Corémel.
D. F.ranciaco Leguina Piñal.
I
Teniente. coronel••
D. Alfonso ·Cano Oro«o.
11 Pedro Ramírez y Ramírez.
ComandaDt••
D. ;Manuel de la Garma y Sarasa.
II Enrique O'Shea y Verdes Mpn-
tenegro.
II Alejandro Lla.mas de Rada.
RELACION NUM. :z.
Si" cargo.
Direcci6n general de Preparaci6n
de ,Campaña, 4 ejemplares.
Direcci6n general de Instrucción y
Administraci6n, 4.
ISecci6al de Infante'1"ía (Ministerio
del Ejército), I.
Sección de Caballería (Ministerio
del Ejército), ·1.
Sección de A'ftillería (Ministerio
del Ejército), I.
Sección ~e Ingenier06 (Ministerio
deJ. Ejército), I.
Sección de Sanidad Militar (Mi-
nisterio del Ejército), I.
Intendencia. General Militar (Mi-
ni6terio del Ejército),I.
Jefatura Superior del Servicio mi·
litar de Ferroca.rriles, l.
Dñrocción. StLper:ior Técnioa de la
Industria Militar Oficial, l.
Con caTgo ti las bilJliDteca,r' Tesp,c·
ti'lJas. .
·Comisión de táctica, 2 ejemplares.
Escuela de Estudios Superiores mi-
litaresl • 2. .
se ha servido dilponer que por el
DepÓlito Geogrifico e Histórico del
Ej~rcito se pongan a la venta, al
precio de 1,:15 pesetas cada ejemplar
de la primqa pal'te, y 1,00 peseta
los de la segunda, y que se remitan
por dicho _Centro a ll\S autoridades,
Cuerpee y dependencias que se ex-
presan en la relación núm. 2, que
a continuaci6n se iD6ffta, el núme-
ro de ejemplares que se indica, me-
diante el abono de su importe, que
ll1i har' por aquéllos al pagador del
Depósito, reservándose este Centro
500 ejemplares para atendones del
servicio.
E& .ími9lIlo la voluntad de Su
Majestad se den las g'Iacias a los
jefes y oficiales del Anna de Arti-
Heria comprendidos en la lliguiente
r&laci6n núm. I que <formaron la po-
nenda encargada de la redacci6n de
la. ~rimera fY segunda parte del ¡-e-
ferido reglamento, anotándose en sus
hoja. de ~rvicios la complacenda
con que se ha visto la útil labor
desarrollada. por los ~ionad05 je-
fes y oficiales.
De'rea&1 orden lo digo a V. E. pa-
ra 51¡ conocimiento y demás efectOtl.
Di06 guarde a V. 'E. muchos años.




OBRAS DEL DEPOSITO GEO-
GRAFICO E HISTORICO DEL
EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: T~na­
da la impresión y 'tirada de 4.000
6jempl.ares de la IPri~a: y segunoo
parte .del «R.eglam'ento táctico para
la Artillerl.a: 'lJigera y a caballo» roan.
dada6 editar por Ir'eal orden circular
de 13 de mayo del corriente año
(D. O. núm. 106), el Rey (q. D. g.)
Circular. Excmo. Sr.: Como re-
sultaiclo <iel concurso anunciGldo por
rean order1 c:i/r<:ullar de ·n de noviero"
L.re 1iltimo (D. O. núm. 2SI), el Roey
(que DiOll guarde) bra. tenido a bi.en
destimar a la pla.ntilla de Comi6iones
GeogTáfica~ de la Península e.:l ca--
If"ún de Estado Ml3yor D. Federico
de la Iglesia Navarro, de la Ca.pi-
tamÍJa¡ ~ernJl· de la eexta región.
ne real orden 10 digo aV. E. pa·
ra 'Su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much06 añ<lS.




CircUlar. Excmo. 6'r.: Como ro-
tmllJado del oonoualO antJ¡¡¡.cj¡a,d.o por
•~al aI'den drcu.I'3.r de 12 de novicm-
b.re 'liltimp (D. O. núm. 25I), el
I<~y (q. D. g.) ha tlenUlo a bia1 dieri-
tiDar a 1a ~lalltiI1aJ de ComisiQ1Jle6
Geográfica!J de !la Pen{neu-!a a:1 00-
mandante de E6taOo M¡a.yor D. Joa-
qu.ín de I.sui~Isa&mJenoi y Ar6ebegui,
d-el l)epógiItO Geogr~co e Hist6rico
~l Ej&dto.
De Irlell'l Q.rOoen. Jo digo oa. V. E. pa-
ra 'Su <:<>nocimi.ento y óemú efectOll.
DiOll guarde al V. E. muchos ~OI.
M8ldrúd :34 de d~ietl1bre de ;19:19.
AJlDANAZ
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: AcoedieDdo ca. lo 1M>-
liCitado por el temeole auditor de
ter'C6a eX! Gue:J'lPO Juridlico MiUtar,
D. Lui, Ra.uia.1lo Tbomas. con des-
tino en la Auditoria' dd Ej~ráto de
ftae Ilf1ae. el R~ (q. D. g.) ~ te-
nido la> bioen concederle loilcencía pu-a
contra.er matrimonio con doi\a YNI:\.-
cit!lC'a. Masea.net y Sureda, ron an-eg\o
a lo dispu~to en el xeal decreClO de
26 de abril de 1924 (C. L. ufan. 196).
'D.e real ord('n 10 digo .. V. E. pa.
ra 6U oonocimáento y demú e~.
DWe guarde a V. E. much06 afiOll.
Madrid 24 de diciembt>e de 191'),
Am1.uIu
D. José Pérez VIDamil y Laperouae.
Tenic:Dtf'.lI auditJoreII de lICIIlJDda.
TCIÚal1lM aaditorea de tercera.
D. Ricardo'Mulet Fiol, de la Fiaca-
tia de Baleares, a la Auditoría ~e Ma-
rruecos (F.)
D. ]os~ Romero Valenz~la, de la
Fiscalía de Canarias; a la Auditoría de
la cuarta región (V.)
PerSOJUJ1 co.prntdido t'1f 11 oparlado a)
del ariíctllo segtmllo del real decreto de
9 de fMYO ~I~ (C. L. núm. :127)·
TeniIlDte aDditor de~
D. Adriano Coronel Velá7A.¡uez.
D. Ricardo Calder6n Serrano.
U. Lorenzo Martinez FUlBet.
PersotlOl qt'e, cOfTupondiiMole de.rtiM Dlrecclón general de Preparación
101"80$0, ha sido e~ctpt1«Jdo L'bn an:eg1o de Campa1la.
111 orlktdo segtmdo del.real decreto CitadO
D. Francisco Bohoroques Vecina.
Madrid 26 de '1Hciembre de 1929·-
Ardana.z.
Ninguno.
PersoMl qw 'IfO jItu¿e s<JlicitM desti~
"oltmlarw ~01" faltorle meMoS ¡Je seIS
".eses para ser destinado (J .Africa se-
g~n cálcwl~.
Teniente auditor de primera.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vm.ta 1-1. in.st8lllCÍA
formulada <lODo !>echa. JO de octu,bre
1iltimo, por el ~tor de brigad.a,
en GtuaocSo de IlMe1"Va y 2lfecto a
ta Auditorla de esa oI'&fiOÓQ, D. Jos~
Hoerr'i.z Ruibal, en .I<>llcitud ~ rec~
tifi<:aci6n de f>echa de nacimiento;
tleDiendo ~ cuenta que de la parti,.-
da .cnmental de bautilmo aegali~
z:,da que obra en el ez¡pediente per-
5OID4II1 del in~ l'Nulta que la
f«ba de au IIllllcimioento el la d.e 16
df" junio de 1867 Y 110 la oe 6 de
19u.ai mes y >año d.e .1877, que cons-
U en su documentación nillitu, y
que se ha padecido u·n error materi·a.l
en dependencia militaS' al coneigtllaJ'
la lÍ1tima expI'e6l3da fecha, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con
10 informado por el Con6ejo Supre-
mo del Ej~rcito y Marina. y vist<J
10 prevenido poc las rea.1es 6rderues
ce :15 de etJI)tiembre de 1878, 6 de
r.ano d~ ;1CJD2 Y 31 & jUl1io de 1903,
ha tenido a bien diapooe-r sea¡ rec-
tificada toda '1e. documentaci.6n mi-
Utar óel redurrente. ha.ciéndooe CQn6-
tar que la fecha de 6U nacimiento
eos la'de 16'de ju;njo d~ '1867,.en vez
de la que t~e consignada.
. D«: real orden 10 digo .a V. E. P'l-
ra 6U conocimiento :I demás erect<J6.
Dios guaroe l3l V. E.mucllos añoll.
Madrid 24 de diciembre de ,1929'
Au.lwd
Sldíor Capit'Il gen.eral de 1.. Cuarta
regi6n.
© Ministerio de Defensa




DJrecclón general de Instrucción
y Administración.
~eñor Director genera: <fe la Guardia
! Civil.
Selior Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
lle_ " •••1IJa.
", ASCENSOS 1;-'
~cmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.) se ~
servIdo conceder la categoria de jefe
de grupo en la eacala del Servicio
de Aviación, aJ de escuadrilla D. Ri~
cardo Garrido Vecin, por haber sido
c1a$Í6cado el primero en su categoría y
hallarse declarado apto para el ascenso
en la citadi escala. debiendo d¡sirutar
en la que se le confiere la antigüedad
de esta f ecila.
De real ocden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de diciembre de 1929.
Azzww
Señor Capitán general de la primera
, regi6n. .
Sefíor Interventor general ~I Ejército.
~. ;,1
'~cm(). Sr.: Vi~ta la instancia pro-
movIda por el teniente de :a Guardi:l
Civil D. Luís Canis Matute, en súplica
de que se le conceda mejora de antigüe-
dad en su empleo, fundando su petición
en Que su ingrelO en dicho Cuerpo It:
fué otorgado con arreglo a lo precep-
tuado en el real decreto de 15 de agosto
ele 15)81 CC. L. núm. 344) y que con
posterioridad a él, pero con antigüedad
de la de octubre de dicho afio se le
concedió una cruz de María Crb'tina el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con !o .n{or-
mado por el Come;o Supremo del Ejér-
dto y Marina, se ha servido acceder a
la petición del interesado, rectificinc\ose
en su consecuencia e: puesto que hoy
tiene en el ~laf6n, en atención al mé~
rito obtenido y en armonía a lo resuel-
to para caso análogo por real orden de 5
.de enero de 1936 (C L. núm. ~ y lo dis-
puesto en el precitado real decreto de 15
de agosto de 192].
·De real orden 10 digo a V. E. para
5U conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de diciembre de 1929.
Fernández Ara.gonés, de la Coman-
dancia de tropas '¡ie Melilla.
Farmacéutico segundo, D. Armando
Alemán, de la Comandancia de Me-
UIIa.
Ma.drid ~6 de diciembre de 1929.-
Ardanaz.
-.uCI0K guz U CITA
TORNEO DE ESGRIMA
Seflor ...
Circular. E:¡qaIDO. ¡SIl,: Acordado
por la Federaci6n de Esgrima de Ca-
talufia, ba';o el Patronato de la Expo-
sición Internacional de Barceloni., la
celebración de un TOTneo Nacional de
Esgrima que ten.c:\rá lugar los días 7,
8, 9 JO del próximo mes de enero,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien au-
torizar la asistenda a dicho Torneo
'd'el equipo de jefes y oficiales cuya
rdación se inserta a continuación, ha_o
ciendo los mismos el viaje por cuenta
del Estado y perctbiendo las dietas
reglamentarias, con cargo al capitulo
noveno, articulo único del vigente pre-
supuesto.
,De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demh efectos.
Dios guarde a V. E. mucholl aflos.
Madrid 26 de diciembre de 1929.
A1DAKAZ
Teni~nte coronel de Estado Mayor,
D. Luis Ramlrez Ramlrez, Dirección
gen(ral de Marruecos y Colonia.s.
Teniente coronel de Infanter.ía, idon
Alberto Caso Agüero, excedente ~n la
primera regi6n.
Teniente coronel de Infantería, don
José Solchaga Za1a, del regimiento
Sicilía, 7.' .
Comandante de Infanterfa. D.En-
riqu~ de los Santos Díaz, ¡:lel revimien-
to de Infantería Las PÁlmas, 66, en
comisió~ en la primera región.
Comandante de Infanterla, D. Ra-
món Arronte Girón, de la zona de re~
c1utal1liento de Segovia..
Comandante de Caballería, D. Se-
gund9 Diaz de Herrera, 'disponible en
la primera región. .
Comandante de CabaJlería,D. José
Serantes González, del esta-b"leocímiento
de cría caballar (destacamento de Me-
lilla) .
Capitán de Infantería, D. Enrique
de Saavedra G. de A.• regimiento de
Infantería Sicilia, 7. . 'Circ:u1ar. IE'Xcmo. Sr.: Conforme
Capitin de In,ten..dencia,. D. Artu~o ¡con'la propuest~.tque el Viruio ge-
l- .. -. • ,.
Regimiento de Artilleda a caballo,
40 ejemplares.
Grupo de Información de Artille·
na 15.
Ocho parque. de armamento, a I S.
uo ejemplares.
F"brica Nacional de Toledo, IS'
Idem de Artillena de Sevilla, 15.
Idem de P6lvo.ras de Murcia, 15·
Idem de P6lvoras y EJl.ploeivos de
Granada, IS'
I~m de arrou ,port:itiies de Ovie-
do, 15.
Idem de Trubia, 2S.
ldem Nacional de Producto. Quí-
micos de Alfonso XIII 15.
Pir()tecnia mil~tar de Sevi·lla 15.
Laboratorio central y taller a.e pre-
cisi6n, 15. .
'Total, 2.257' ej~plares.
Madrid 24 de diciembre de 1920.-
Ardana%.
Escuela de Equitaci6n Militar, 2.
Escuela Central de Tiro (Jefatu-
rat, 2.
Escuela Central de Tiro (terca'a
Secci6n), 3.
Escuela Ceniral de TifO (cuarta
Secci6n), 3.
Academia de Infantería, '1.
Mem de Caballería. 3.
. ldem de Ingeninos, 2.
Idem de Intendencia, 2.
Idem de Sanidad Militar, 2 •.
Escuela ~tral de Gimnasia, 2.
Aeron:iutica (Jefatura Superior) ,
:z ejemplares.
Aet"oniutica (Avi¡a.ci6n; escuela& y
unidades), 10.
Aero~utica (Aer05taci6n), 2.
. Deopósito Geográfico e Hiat6rico
del Éjército, 2.
Capitanías genera.1es (8 regiona-
les, Baleares y Can&rias), 10.
IÓ cuarteles divisionario., a 1, 16.
34 cuarteles de brigada de IÚaD-
tena, a dos. 611•.
Jefatura Supaior !de la. Fuerzas
Milita.rea de Marruecos, 1.
Segunda Jefatura de las Fuerzas
Militares de M.a.r:rue<:os, l.
Circuntcripcionu de Melilla, Rif,
Ceuta, Tetuán y Larache, a uno, ....
74 regimientos de Infantería, a das,
1-48 ejemplares.
28 regimientos de Caballería, a dOll,
S6 ejemptares.
17 Ifegí-mientos, batallones y iT\l-
p06 de Ingenieros, a. uno, 17.
17 Comandancias de IngenierOll, a
uo, 17.
~ada de Ferrocauiles,l.
Ocho wpecciones generale. de la.
fu~ y ..y~ciO$ de Ingeniero., 8.
18 batallonet de Cazadores Afriea,
a dos, 36. .
13 batallones de mOlltaAa, a dOll, 24.
E,l Tercio, 2. '
Cinco grupoe de Fuerza.. Re~la.
res Indígenas, a dos, 10.




Ocho. ln6peccion~ ore~oDale. de
Sani,dad Militar, a uno, 8.
Con. cargo ;a~a . .NI adq'lÍsici6" 10'
los Jefes y ofICIales d, ArtiU,,¡'a "
biblioteca.¡ ,n#ctifJa.¡,
Academia General MiJoitar, 17 <ejem-
plare6.
Aca1:lemia de Artillez1'..a, 35.
Escuela Centml de Tiro (primera
secci6n), 25.
Escuela Central de Tiro (segun-
da secci6n), JO.
Ocho Inspecciones -de {uenas y
~rvicios -de ArtilLería, a tres ~.
Ocho .regimientos de Artilíería li-
gera, aso, 400.
Ocho lCegimientos de Artillería a
pie, :a 3s, 280.
Tres_ regimien~06 de Artillería de
montana, a SO, ISO.
Cuatro re-gimient06 mixtos de. Ar-
tillería en Mallorca M-enocca roran
ro • T ' , ....
"aDana y . e.nerife, a· So, 200.
.Tres .regImIentos de Artillena de
:osta, a 30, 90.
Cuatro Comandancias de Artillería
~n Africa, a So, aoo.
© Ministerio de Defensa
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de Mallor~a, al Gobierno militar de Se-
villa (F.).
D. Fidel Blanco Palcual, ascen'dido,
de la Capitanía general de la cuarta
regi6n, a !disponible en la misllla re-
gi6n (F.).
Madrid 2Ó de diciembre de 1929.-
Ardanaz.
Sefior ...
RELAClON QVJ: SI: CITA
Escribientes de primen..
D. Amor Balaguer Terré dd Go-
bierno militar de Mallorca 'a la sec-
ción de clasificación y revisión de la
misma plaza (V.).
.D. José Garrido Boch, de la Junta
de dasificación y revisión de Madrid
al Gobierno militar de Mallorca (Y.):
D. José MaldTigal Más, de la Junta
de _c1asificaci6n y revisi6n de Caste-
116n, al Gobierno militar de la misma
provincia (V.).
D. Isidoro Ant6n Cisneros de este
Ministerio (primera direcci6~), a la
Junta de c1asificaci6n y re'flsi6n de
Madrid (V,)"
D. LUÍ! Guerra Ruiz, de lá Capitil-
nla general de Canarias, al. Gobierno
militar de Tenerife (Vo).
'I¿ Salvador-Lázaro Carrasco ViI-
ches, ascendido, del Gobierno. militar
de Algeciras, al mismo.
D, Federico 'G6mis Sotbes ascen-
did'o, del Gobierno militar d~ Alcoy
al mismo. '
D. Salvador Re-ba<¡ue Hernández as-cen~i.do, de la Junta. d ~lasificaci6n y •
reVISIón de Va11addh<l, a la misnta.
n. Antonio Es>pallargas Gutiérrez
ascendido, del Gobierno militar 'lie L~
Palma, al mismo.
Madrid.26 de diciembre de 1929.-
Loaada.
Circular. ExcntO: Sr.: El Rey (que
Dio~guarde) se ha servido disponer
que los e&Cribientes del Cuerpo de Ofi-
cinas militares que figuran en la si-
giente relaoCÍón, <tue principia con don
Amor Balaguer Terré y termina con
D. Antonio Es-pallar.gas Gutiérrez, pa-
sen a servir los destinos que en la
misma se les señala.
De real orden, comunicada por el
Itfior Ministro '<iel Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde;. a V. E. -muchos
afias. Ma.dri.d 26 de dieiembre de 1929.
FJ D!rect« GeaenI,
AlmmIO !.osADA
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILOO
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d.e
<ACuerdo con :0 informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
HermenegHdo, ha tenido a bien cooce- -
de.- la placa de la referida Orden, con
antigüedad de .3 de noviembre último,
al comandante de la Guardia Civil, hoy
teniente coronel, D. Pío ~varro Ló-
¡pez, debiendo cesar en d percibo de la
"ensi6n de la cruz por fin dd citado




JlELACION Qm 8ft CITA
Archivero segundo.
Do Ignacio Cortacans B,otella, as-
cendido, del Gobierno militar de Me-
norca, a la Capitanía general Ide la se-
gun<la región (F.).
Señ«.•.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 111 cODocimit nto y demás efectos.
Diol Kuude a V. E. muchol años.
Madrid ~ de diciembre de J~.
AaD.uuz
D. Antonio MoyanQ González, as-
cendido, de este Ministerio (.tegunda
direcci6n), al mi-smo.
ID. José Galiano García, ascendido,
de la. terce1'a. zona pecuaria, a. la. mis-
ma.
Do Alonso Zamora. Bueno, ucendi-
do, del archivo de la Junta de c1asi-
ficaci6n y revisión de Madrid, al mis-
mo.
D. Antonio Martinez Cantero, as-
cendido, del archivo Id'e la Junta. de
clasificaci6n y revisi6n de Sevilla, al
mÍolmo.
Oficla1el -eund~.
Do Agustín García. Domenech, de ·Ia
Capitanía general de la. segunda. re-
gión, a la de Canarias (V.).
D. Crist60bal Moreno G6mez, ascen-
dido, 'lie! Arohivo general militar,..al
mismo.
D. Arturo Pueyo Coll, ascendido,
del' Gobierno militar de Menorca, al
mismo.
D. Julián Garen Carrasco, ascen-
dido, del Gobierno militar de Badajoz,
al mi9IDO.
D. Francisco Pere116 García, ascen-
dild'O, de dis-ponible voluntario en la
séptima región, a. continuar ~n la mis-
ma. situación y región.
D. ManueJ González Badia, aSocen-
dido, del Gabiemo militar de Caste-
lIón, a la Capitanía general de la. quin-
ta región (V.).
D. Luis Moriano Carnicero, ascen-
dido, del Gobierno militar de Cáceres,
a la Capitanía. general de la segunda
región (F.).
. ,D. Manuel Jasso Sastre, ascendido,
de la J unta d~ clasificaci6n y revisión
Capellanes mayores.
RELAClON QUE S~ CIJA:
Capellanea primerotlo
'" Tenientes vicario.. de segunda.
neral Castrense remiti6 a elte Minis-
terio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el penonal del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército, COIll-
prel1'jido en la siguiente rela.ci6n, que
da principio con el teniente vicario de
segunda, Do Marcelino Blasco Gon-
zález y termina con el capellán segun-
do D, Belarmino Alonso Alija, pase
a servir el destino que en la mis-m<a a
cada uno le sefialL
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2Ó de diciembre de 1929.
Señor...
·D. Maximino Paradela. Pereira, d.el
Hospital militar de Cá<liz, a este Mi-
nisterio (Vo).
D. José· Collado CastFlI, llScendido,
del segundo regimiento de Ferroca-
rriles, al Hospital militar de Cádiz
(forzoso).
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DÍ<Js gual1d'e) se ha !l$rvido diltponer
que los jefes y oficiales del Cuerpo d.~
Oficinas Militares que figuran en la SI-
guiente relación, 'ltJe principia. c~ ~on
Ignacio Cortacans Botella y termina
con D. Fidel Blanco Pascual, pasen a
servir los déstinos y a las situaciones
que t;n la: misma. K les feñala.
D. Rogelio L6pt% Arroba, del Hos-
pital militar de Pamplona, &1 segurudo
rtgimiento de Ferrocarriles, con arre-
glo al caso tercero de la real orden
ciC'cular de 14 de enero de 1936
(C. L. Inúm. 15. V.)
D. Faustino Velasco CaDezu, aI-
cendido del HO'llital militar de Al·
calá de 'Henares, al regimiento de Ar·
tincrb a pie, 3 (Fo) o . .
n. Ezc'luiel Matla Vega, ucend!d~,
dcl :~.o Tcrcio de la Guardia. CIVIl,
al HC'!lpital militar de Pamplon~ (F.).
Ca¡J:l1anel leauncIo-.
D.. Hilarío GÓomez Garda, del ba-
tanón ,de. Cazadores Ca~alu~a! 1.1 al14." Ten:1O de la GuardIa CIvIl ,V.)
D. Eladio Alonso Gómez, del reat..
miento de Infantería Sevilla, 33, .31
Hospital militar, de Alcalá de H~a.-
res (Vo). .
D. Belarmino Alonso A1íia, del regi-
miento 'de Infantería. San Quintin, 47,
al de Sevíl1a, 33 (V.).
M<l'drid 26 de diciembre de 19290-
Ardanaz.
D. Salvador Gareía del Castíllo, de
la Capitanía general de Canarías, aJ
Gobierno militar de Cádiz (V.).
D. José Cortacans Botella, de la
D. Marcelino Blasco González, de Ca.pitanía general de la séptima re-
la Tenencia vicaría de la octava re- gión, al Gobierno militar de Menorca
gión, a la 'de la tercera. (voluntario).
D. Ati;ano del Valle Alvarez, aJl- D. Geraroo Clotét Herranz, ascen-
cendido de este Ministerio, a la Te- l dido, de reemplazo por enfermo en laJ1encia ~icaría de la octava. región. primera región, continúa en la mis-
ma situ¡¡,ción y región.
D. Juan I,báñez Salvador, ascendi-
do, de la Capitania general de la quin-
ta región, a la 'de la séptima (F.).
~..
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del reglamento de la Orden 1 tercero
de la real orden de 8 de julio de 1918
(D. O. núm. 152).
De real orden lo digo a V. E. para
'Su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~ de diciembre de 19~.
Señor Presidente del Consejo Supremo
de! Ejérdto y Marina.
-Señores Director general de la Gnardia
Civil e Interventor general del Ejér-
cito.
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por e: teniente de Infantería, con
destino en e! regimiento de Badajoz nú-
mero 73, D. Arcadio Sala Sala, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lea
eliminado de la escala de aspirantes a
ingreso en la Guardia Civil.
De reál orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá.s efectos.
·Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de diciembre dF 19'19.
AxDAKAZ
Señor Capitán general de la cuarta
, región.
'Señor Director' general de la Guardia
Civil.
TRATAMIENTOS
E~cmo. Sr.: Vista :a instancia pro-
mOVida por el guardia civil Lorenzo
Santos Carrasco, en súplica de que le
le anote en sus documentos militare.. el
dictado de don, por hallarse en posesión
de un certificado de. aptitud para el des-
empef'io <!tI cargo de secretario de Juz-
1l'ado Municipal, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a la petiaón del in-
teresado, con' arreglo a lo preceptuado
en la real orden circular de 2S de abril
de 1884 (e. L. núm. 153).
De ¡:eal orden, comunicada por el se-
fior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. lIélra s~ conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de I~.
El DlreclDr .-....
AIn'OKI0 LoSADA





C,rctdar. Excmo. ST.: El Rey
(qu.e Dios guarde) se ha &erVido dis-
poner qu.e 106 jefes y ofiéial1ef¡ <k In-
fantería oomprendid05 en la siguien-
te relación., que comienlQ con don
Antonio Gutiérru Oa.ider6nPQcbeoo
y :terrnma con D.' Arm,amdo V~quez
Thlx>elle, ~n a eerv:Ur d06 ~t.iw.os
q~ en la ml~a le les ee6rAa. .
21. diciaDbrt. t92t
De r.t orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú ef«tos.
Dios ¡ruarde a! V. E. muc~ a6ee.
Madrid %6 d~ diciembre de 19%9.
AaDAKAZ
Señor...
JlU,ACION QUE SI: arA
CorolUll•.
Artículo 110.
D. Anton.io Gutiérrez Calderón Pa-
checo, asCJe'Jldido, de l\a caja de Ran-
da, 31, a disponi1:Jle en la 6egundsa
regi6n..
D. Angel Fernán~z Gm'da,.~n·
dido. del regimiento Covadonga, .40,
a disponible en la 'Primera roegúSn.
Temen&M coroo&lee.
ArUCUllo ,J.
D. Francíeco Gómez Ma.orín, del re·
gimiento AlbueTa; 26, aJ de Otum-
ba 49.b. Wen<Je51ao' 'SerTa Lugo Viña,
del regimiento Navart1a', %5, al de
Covadonga, .40.
D. Fernam.do Garda Navarro Fe-
rrer, disponible en la. ouarta regi6n,
all regimie.nto Nava.rra, 25.
D. Arturo Iruret3lg00/eI1a. EgOKue,
Ikl regimiento España, 46, al de
Amériaa., 14.
D. F~erico RoncallJ Ance\l, del re-
gimiento América, 14, a ~a zona: de
reo1utam:Í1ento de Pam,plona, %9.
D. Ram6n Alfuro ,Páramo, del re-
g-imiento Vizc.a.y¡l, 51, a la .,ga;ja de
Ronda, 3J.
D. Rafael Ruiz de 5omá'Vie Y Aré-
v"-lo, disponible ~ la ,prim~ra 1'«:-
gi6n, alregimiJento Vizcaya, 51,
MtCc:u:lo 110.
D. Julio Mangadia Roeern6n, &1-
cendido, del regimiento Le6n, 38, a
disponible en la primeN. región.
D. Manuel Herrera Mazzeti, aeoe.n-
d:do, de eX«Jden~ en la tercera re-
g.ión y concejal interino dell Ayun:
.tamiento de Alícante, a di8ponible
en 'la misma. región" continuando del-
~mpeñando dicho cargo.
. D. J~ Delg¡a.OO Toro, ~nible
en la primera región, a1l ~g'1miento
Albuera·, %6.
D:. Man~ Pazos Oflenero, dispo-
nible en la segunda región, al regi-
m.~nto E!IpQfi.a, 46.
Tenient8ll coroneles (E. If.)
Ar"tkUllo 10.
D. José Marcos Dereb, .ascendido,
de dispoDJible en la cuarta. cq:i6n,
continua en~ situaci6n. .
D. pelaJy~mon1JeReyt;e. flIII(leI1-
dido, de di . le en la¡ tercera re..
gi6n, 'continúa 611. igua.}. situaci6n.
D. Manuel Borobia Arb6e, oecen-
d.iOO. de dispÓn.ible en Ba.learell, con-




~cuD6Crirpci6n <k~a .. lIlot:r:W,
819
u, al rqimi.ento l-.be! la Católi-
ca, 54.
D. Aatoaio GoDúIez N o y e U e I
Arriete, cW regimiento La Corona,
71, al de Sorira., 9. (le correspoadi6
en noviembre 'liltimo).
D. Juan Ruiz Solares, cid regi-
m~to Gravelinas, 41" al de León
núm. 38.
D. Enrique L6pez Llinás, ayu~n·
te de campo de¡ General D. JOIé Cas-
tro Vázque¡, al re~to Graveli~
nas, 41.
D. Eorique OrteJa CorNla, eX06-
dente en lIa eegunda región, al la zo-
na de r«lutamiento de Cuenca, 4.
D. Gonza:lo Rodríguez L~, a6-
oendido, del regimiento Burgos, 36,
a la zona de reclutamiento de Le6n
DÚIn. 47.
Artícu10 uo.
D. Oarlos Groizard Rodríguez, que
ha cesado en el cargo de ayudan·t.e
de campo deJ Gen«aI D. Maximi.
llano de la D~e&a, Ial reg~i-ento
Valladolid, 74. .
D. Juan Mediavilla Elías, diSlpOni-
ble vo1lualtarilO -en la 'Primera r~i6n,
vuelto a activo, al regimiento Za-'
mora., 8.
D. Enrique Cortés Rodrígue~ Lla-
no, dispoJu,bJe voluntario en la prJ-
mera región, vuelt.o a activo, a.l re-
gimiento La Corona, 71.
D. FITa:ncisco del ll05aJl Rico, que
ha cesado en el 'cargo de ayudante
de CaJmpo del Gen.eral D. José Ri-
quelme, a [a circunscri,pci6n de re·.
serVla. de Motril, 21.
D. Manuel Baturone Colombo, dÍ6-
ponib1eJl()r enfermo en la <S>egunda
regtión., vuelto a activo, a dispolDible
forzoso en la mislIUl regi6n.
D. Julio ~rtega Tercero, aAlCendi.
do, de lo~ Somatenel de la sexta: te·
gi6n, a disponible en ~a m.i4ma le-
~i6n.
D. J~ Zamorano Lomelino, as·
cendido, ~ regimiento Tenerife, 64,
-a di&pon'ible en CaJnarJas,
D. Roque ICheaa Allué, 36celld1dO,
del regimi~nto Ja6n, 7%, a dísponn..
bIt en '1a cuarta 1'e(i6n.
Articulo primero fUl real decreto d,
1; ti, julIO de 19%5 (D, O. núm. 156).
. ,
D. CarJos Garda Bravo, jefe 10-
<al d~1 Servicio nacional de Edlu-
cad6n física, ciudadana y premilita.r
en el }.'artido de Lillo Cfoledo), al!




D. Framci6co Morgado V·u, ascen-
dido, de ucedénte en la ¡primira re-
g¿6n, Q ~nible forzoso en aa mi~
ma regi6n. .
D. Francisco Guda Chaves, ascen-
dido, de exoedente en la. segunda re-





D. Clemente Alcay.na Garc:ía de
e.tro, del eeeimiento AlmaDillia• .r8.
al de Ja~n, 'P.
•







D. Germlin Sánche¡ Montoya, dis-
pon,j.ble en la primera regi6n, al ba.-
tallón mo.ntaña Alfonso XII, 5.
D. Emilio Rodríguez Palanco, del
regimiento Jaén, ]2, al bata1l6n Ca-
zadorE.'5 Serrallo, 14.
Articulo primlro de'l real decreto d,
I!> d, ;ulio de 1925 (D. O. núm. 156).
\
D. José Villarino Trashorras, del
bata1l6n montaña E~tella, 4, al regi-
miento Zamora, 8.
D. Jaime Llorca Llorca, del regio
mie:nto Navarra, 25, :al die And·1lI1ucía.
52·
D. Rafael Martín Montero, de la
zona de reclutamiento de Oviedo, 46,
a desempeñar el cargo de ayudante
de la p1l3lla de Orense.
D. Benj;amín Herm.ida Taboada,
del regim¡enw Zamora, 8, a la zona
de re<:ltutaIlLÜe.llto de Po~tevedrar, 45.
D. Guillermo Rivas López, <kl re-
gimiento Valenoia, 23. ¡' desempeñar
el cargo de ayudante de la plaza de
Pontevedra. .
D. F~lil[ Aperador Co~al, excedeD-
t>e en )a pr·im«a. r.n y concejal
del Ayuntamiento de Yaldeca.rabanos
(Toledo), a la zona de reclutamiento
de Madrid, l. .
. D. Maullel Diaz VingolflaJ, del l'e-
gimit::llto Prlncipe, ~, a la zona de
reclutamiento de Ov¡edo, 46.
D. José Mor Egea, del batallÓD
montaña Ibiza, 7, ál reg.imi.ento
Jún, 72.
D. JU'lio Martín~"Z de Vela.&Co Gao-
na, del batallón Fuerteventura, 10,
al regimiento Murcia·; 37.
D. Antonio Fernández Giro Her-
nández, del regimiento Cuenca, ~7,
aJ1 de Valladolid, 74.
D. Alfonso Navarro M'Íegjm.olle,
dd batallón montaña Alfonso XII,
5, al re¡r;miento de. Cuenca, 27.
Artículo 10.
D. Poablo Rey Vdlaverde, disponi-
ble en La·rache, al batallón montaña
Alfonso XII, 5.
D. Paulino González Boada., de las
Interw:nciones Militares de Melilla,
al bata1l6n Cazadores de San Feman-
do, 3.
, D O. n6m. %61
D. J05é' García Serran'o, del Tercio,
aJO regimiento Alava, 56.
D. Recaredo .Fak6 Corbacho, <kl
regimiento Murcia, 37, al de 'Jaén,
]2.
D. FrtUlcisco Costel1 M.edina, del
batallón Cazadores San. FeflllalDdo, 3,
al regimiento J~n, 72.
D. Ram6n Femlindez Bellido, as-
cendido, de disponible voluntario en
AlcazarQ.uivir, a disponible forzoso
en Lar.a.che.
D. IsidoTo Aguilar Hermoso, as-
cendido, de disponible voluntario en
la segunda reg:ón, a disponible for-
zoso en la misma.
D. Camilo Fernández Rod·ríguez,
aoSCendido, del batallón Montaiia Al-
fonso XII, S, a disponible en la cuar·
ta regi.6n. .
D. Romualdo Carretero Luqut.', as-
cendido, en el Cuerpo de Seguridad
de la ¡provincia de Barcelona, a dis-
ponible en la segunda re¡rión.
D. Angel Rodríguez Bouzas, asc~'D·
dido. del regimiento Tarragona, 78,
a disponible en la octava región.
D. R,icalTdo Fernández Guinea, as-
cendido, del regimiento San Maroial,
44, a disponible en la suta n:gi6n.
D. Francisco Rodríguez Martín Fer-
nlindez, ascendido, del ftJ;l'imiento
Mah6n, 63. a di~ponible t:n BalelUes.
D. Franc:sco G6mer Cornejo, as- Artículo primlro ,Ül "al d,,,,to 4,
cendido, de disponibl~ voluntario en 15 d, ;ul.o de 19:1:5 (D. O. nú".. 156).
la primlera región, a di~OZ1ible for- _
zoso en la misml¡ll. Voluntari.os.
D. Adolfo Martínez Pérez; ascendi·
do, de ayudanle de la plaza de. POIl- D. Antonio Palomino Mejías, del
tevedra, a disponible en la octava regimiento Segovia, 75, al de Melilla,
re¡rión. 59...
D. ~icardo MartínE."Z MartÚlez, as~ D. FranCISCo Ro.?ríguez Archll1a.
cendido, de la ¡ona de reduta·mientQ. del bata1l6n monl3l1la L.a Palma, ~,
de Pontevedr¡¡;, 45, a disponible en la al bata1l6n Caradores CIudad Rod~
octava regi6n. go, 7·
.D. Ram6n Losada Pardo, asce:ndi-
do, de ayudante de la plaza de Oren-
se, a disponiblE.' .en la octa.va región.
D. Ildefonso Sulirez Alvarez, as-
cendido, iÍel regim,iento' Tarragon.a,
78, a disponible en la <¡clava l"egi.6n.
D. Juan Lorenzo Pérez, ascendido,
en el Cuerpo de Se.'lrUrida.d de la pro-
vincia de La Coruña. a di!fIJonible en
la octava región. .'
TelUeo&el. '
.Artk¿lo I.
D. Rufino Garz6n Slinchez, disponi.
ble en la séptima regi6n, a la zona
de reclutamiento de Salamanca, 38.
D. Severiano Valero Sancho, ex-
ceden.te en la. octava regi6n, a la zo-
na de n'Clutami.ento de Coruñ'a', 42 •
D. Julio Figuera Bara, de la zona
de reclutamiento de Soria, 25, a la
de Zaragoza, 23.
D. Clem'ente B3lTT06O- Guerreira, dis-
ponible de la quinta reglÍÓn, a la zo-
na de reclutameIlto de Huesca·. ~4·
D. Antonio ;Se~e Sag'aJegui, dis-
ponible en la primera regi.6n. a la





D. Rafael Rueda Moreno, dioSponi-
ble en Ceuta, al regimiento Tener:-
fe, 64.
D. Rafael Cabaoillas Prosper, dis-
ponible en la seguo.d.a. regi6u, al ba-
ta1l6n montaña La Pa.1ma, 8.
D. Rafael Gonzál~ Martínez, del
batallón monta.ña La Palma, 8, yen
comi·si6n en el Servicio de Aviación,
ai regimiento Guipúzc~ 53, conti-
nuando en comisi6n en dicho ,Ser-
vicio.D: Mar:ano Bernardo Benedet,
dispo.nible en la'quinta región, al ba-
tall6n mont!aña Anteqruera, 12•.
D. Jo:é Alonso Alonso, ascendido,
doeil regimiento J3én, 7~, al di6poni-
ble en la cuarta región.
D. Manu.el Fernández de la Puen-
te G6mez, oa.scendido, del .regimi~.to
Vergara, 57, a disponible en la cuar-
ta región.
D. Miguel Gallo Martínez, ~n­
dido, del regimiento Granada 34: a
dioSpon..:ble -en 131 soegunda llegi6n.
D. Francisco L6f)ez Zabalegui, M-
oen.dido, del reg,i~nto Rey, 1, a die-
ponible e~ la primera re~i6~.
D.. Ennque' ~e$'ro HlnoJoea, ae-
cendldo, del regunllento Córdoba, lO,
a disponible' en la segunda. r~~.
D. Gonzalo Pérez Dlar, aeée . ,
d~l r·egimieoto Ferro.!, 65, a d/i8pO-
nible en la oclJa,va regd6n.
lJ J~.é de Le6n AdOlmo, aeel1·
¿¡do, J~I Grupo de F~rA.s ReguJa.
r(!; Jndígenas de Ceuta,' 3 a dispo-
nible en Ceuta. '
Articulo primero del "al decreto de
,IS de julio de 1925 (D. O. nÑm. ;156).
Voluntari.oe.
D. J06.é Torres Rendón, del Gru-
po de Fwerzas Regulares de Laxa-
che, 4, al bata1l6n CauooI'tll'l Siman-
cas, 8. _
D. Jrul3.n M~haño GarCÍla de Vioo-
ma, de.1 oregimieJIto La V;ctoria, 76.
a1bata1l6n Cazadores Figuerati, 6.
D. Francisco Soda GaseuQ, dis-
ponible en. la tercera región, a1 ba-
tallón Cazadores· $erraillo, 14-
Tumo geoeml..
D. Antonio .lea OtlaoLaurrudli di&-
J>Onible en Cana.ri.as. al batra.ll~ Ca-
udoree Simancas. 8.
820
D. Federico Aller Alcegla, Meen- J
dido, del regi.mi.ento Borb6n,. 17, al
de Burgos, 36.
D. Juan L-e6n León, del batatl16n
Cazado~ Simancae, 8, al .reg~n­
to Granada, 3,.·
D. Bernardo Costell Medina, del
regimiento América, 14, al de San
Qw:ntin, 47.
D. Fernando Slincher Slinchez, de
la zona de reclutlamiento'de Le6n, 47,
al regimiento La. Victoria, 76.
D. Pablo Ruíz Alvare;¡, diSoponible
en la cuarta ¡¿gi6n, al regimiento
A1lI1Jlnsa, 18.
D.... Cecilio Aguirre Al.dave, del ba-
tallón mOntaña Antequera, 12, al re-
gim:oento AmériCla, 14.
•
© Ministerio de Defensa •
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M~icos de 1egUDda.
RELACION QUE SE CITA.
Músico. de primen.
Ramón Barea Novella, del' regi-
miento Melilla, 59, al de Za.mora 8.
o Juan Ca6tillo Marttnez, del ,,;¡ri-
miento Extremadura, 15, al de So-
ria, 9.
Señor...
Clrcular~ Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha eervido di4lponer qu~
los músicos de primera y segunda
que figuran en la siguiente relaci6n,
pasen destinados a los CuerpOll que
en la misma ee expreean en vacantes
que de su clase e instrumento exis:
ten, causando alta y baja en la pr6-
xima revista de Camáeario.
De real orden, comunicada pGr el
seoor Ministro del Ejército, lo dir~
a V. E. para su conocimiento y de·
más efectoos. DiO'!l guarde a. V. E. mu-
chos años. Madrid 16 de didembte
de 1919.
Francisco España Castro, del re-
gimiento León, 38, al de Granada,
núm. 34. .
Joaquín Pérez Va.\lés, del regimien-
to Granada, 34, al de Garellano, 43.
José Damia Cerezo, delregimien-
to Vizcaya, 51, al de Andaluda, 52.
Javín Pa,cual Arribas, del rer.-
mi~nto Ordenes Mili.tares, 77, &1 de
Ta.rragona, 78.
Madrid 26 de diciembre de 1929.-
L<l6ada.
Exano. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E., el Rey (q. D. g.) se
ha ser~ido disponer quede .in efecto
el destino al Grupo de Fuerzas Regu.
lares Indígenas de Tetw 1, con-
ferido por real ord~'circuíar de 23
de noviembre último (D. O. nl1me-
ro 262), ·al cabO elel bata1l6n de Ca.
zadores de Clielana, 17, Eateban Díaz
Rom'n, en atenci6n a que dich<l cla-
se ha sido lioe~iad•.
De ,real orden cOllDunic3da por tI
señor.. Ministro del Ejérdto, lo digo
a V E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-




Señor Jefe Superior de 136 Fuerzas
Militares doe Marruecos.
Señor Interve-ntor general del Ej~r­
óto.
Excmo. Sr.: Conforme <:on. lo pro-
puesto por V. E. el Rey (q. D. g.)
se ha ~ido dl8poner qUe be c.Ja..
~ de p~a categorla coalpteJl-
didas ~ la siguienlle relaci6n, que
principia por d soldado Abilio P6-
rez A.nJ.aiIE y tf!lmÍna con el de iBuaI
clase JdIl"CQ& .Guerrero DelpdoJ. pa..





Hasta el número 60 del
Militar del corrie:n.te aiio.
Capitanee.
Hasta el número U7 del
Militar del corriente año.
Relación de los jefes y o/iciales ,""'-
'Prendidos en el a1arlado a) ael (N-
tículo segundo del real dect'étQ l, 21
de ",ayo de ·1924 (D. O. nú",. IloS).
Teniente. coroneles.
Hasta el número 35 del Anuario






D. Gonzalo Blay, Chorva. del re-' D· Juz Torres Roig. alr~
gimiento Jaén, 71, al de A1d.n~a, de Áar.a.. 55. .
58. . D. 1* P~rez Lafuente, al Oe Va-
D. Manuel N1je:ra Vera. del regio. 11adolid, 74. .
miento Extremadura, '5, al de Ja6D, D. Francisco PéIlez Navarro. al ba-
71. tall6n montaÍÍla E6teUa. 4.
D. Antonio AlcÓD. Jaraba, al mi&-
mo.
D. Armando Vázquez Taboellte, al
de Fuerteventura, 10.
D: JoSé Carri.llo Laver, del Tegi-
miento América, 14, a la circunscrip-
ción de reserva de La Palma, 74.
D. Ezequiel Fernántrez Rueda, dis-
ponible en Canarias, al re¡rimiento
América., 14 (real!. orden de 12 de no-
viembre de 1924, C. L. núm. ~4). .
Real orden de 14 de enero de 1926
\ (D.. O. nú",. 1I).
D. Patrocinio CarIletero Polo, del
regimiento Valladolid. 74, al de !Cas-
tilla, 16. .
D. Antonio Jiménez Gonzádez, Iat!- Probable destino a Alrica antes le
oen<l.ido a este empleo por real or- seis ",eses.
den de 7 del me6 actUal} (D. O. nú-
mero 273), al batallón montaña La Ca.pltane•..
Pa.1ma, 8. / '0_ 1... G 'lléD. Bartolomé R~poll6s Adetlara, mI D. Antonio oernJaucU· Ul n.
regimiento Valladolid, 74, 311 de Al- ." Luio Guarn~r Vivanco.
mansa, 18. " Lwpoldo Ram1rez }iomé1lltz.
D. Fertll3lIldo Valderas Rives, del " M.a.IlI'Jel Petisco Sánchez.
b 1160 ñ 1 . " Juan del JCampo y Valdés H-evia.
ata monta a Eete la, 4, al re- télix Martínez Ord6ñ.ez de Ba.
g·im.i.ento Sevilla, 33. "
D. Ma.nUJe! Beltrh Romero, aseen- rraicua.
dido a este «DJpleo por real orden " Fulge:ncio González G6mez.
de 7 del mes actuaJ (D. O. nmne- " ]es.Ú6 Man·gJ1.ano Cucaló.
ro 273), aIl batallón Cazadores Cata- " trancillCo Terr6n González.
lUfíla., l. .. " José Alonso Alon$O.
D. BoDifacio Gonztlez Gonz4.1ez," Ba:ldomero CHuentes Pinilla.
d 1 b 116 C <1 Il Luie die Lera Teruel.
e ata n am ores Cata.lufla, t, LuiJs Pedrdo Ramf.rez.
al regimiento :San Marcllll, 44. "
D. Joaquín Rubio Moure, aecendi. " Evaris.to Matute L6pez.
do a este empleo pOr ral orden de " Tom.áeOebendo A1ca6ill.
7 del mes J3.Ctual (D. O. nmn. 273), " Fernando A<:oeta MoNtes.
a dieponible en lal primena. regi60. y " PedYo Martfnez Coll.
en comisión en el Se~ de Avis- " Eduardo Romay Veirlll.
ci6n). " Bernardo Pax Estela.
D. Francisco Mellado del Rey, del "\ Bernardo Costell M~'lUL.·
ha lió" " Ma:nuel Galea Gómez.
ta n montaua ~ua, 6, al ~- " Ram6n d.e AraDI3J GonzCez.
miento GUlÍpúzcoa, 53.
D. Pe.dro ViJdaJD1e%, del bata.llón 11 ~am6n Jerez Espioazo.
montafia Fuertev-entura, 10, aI1 de " Jerón.imo Stínz Gr<llle..
Ibiza, 7.. A.érsc8l.
D. Enrique Otíate Soler, del regi-
miento Valladolid, 74, a,l' batal16n D. bmael Massot Pascual.
montaña Lanza·rote, 9. " FrrlUlcisco Fe.rnández Trapiel1il11.
" Eugenio Garda Albea.
" JOsé Gond.lez Delg-ado.
)) Manuel Ruiz González.
D. Perfecto Rey Castideiaa, lII9Qe'Il- " J06é Vich Andreu.
d.ido a este empleo par real! orden de " Enrique Rivas Jordán.
'14 del IDO; actual (D. O. nmn. 280), " Fulgenoio Rose1l6 Coll.
<ll regimiento Tarragona, 18. ' " Emilio FelJiJÚ Olivero
" Jua.n Alcalá Torres.
" Franci'5Co Cerver6 Martínez.
)) Adolfo González Rojo.
» Ma.nuel lturroo<le ddL '%0.
» Emilio Sousa Rodriguez..
». José Ferrer Bonel.
» J osé Salcedo CodIa.
l> Agustin Cremades Rojo.
" Antonio G6mez Lladós.)) J06é Mca.:iad& Ba.&C11ña.na.
» Ignatio Riera Garda:. I
~CóJJ., .~ de Madrid_ :z..6 <k diciem~e de 11}29.-
Ardanu. .' ....
ASUMidos lJ esu e"'lleo lor real OT-
dnJ d, 7 del mes acttuJl (D. O. "ú-.
",.,0 :273).
D. Ram6u.. González Paroo, a·1 re-
gimiento Navarra, ~5.
D. Eu~ Bena'Vente Calderón,
all de Alb~, 26.
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Soldado, Abilio Pérez Arnáliz, del
batallón Cazadores de Madrid, 2.






Otro, VÍ<.'eJrte Domingo Casado, del
SDiamo.












Otro, Calixto Meneses Rodríguez,
del mismo.
Otro, Emilio DomÍDguez Segurado,
del mismo.
Otro, Fructuoso Serran. Rubio, del
mismo.




Otro, Gumemndo P4rez V~a.nda,
del mismo. - ¡
Otro, lnocencio Martítlez '-ia.cruI.
del m·iamo. .
Otro, Indalencio Fuentes Garda,
~ mÚlmo.
Otro. JO&é Martfnez Le6n, del l}1is.
mo.
Otro, Jesús Melú Sierra, del mi6m-
mo.
Otro, José :Villalba Ferrer, del mi$.
mo.
Otro, Leandro Casado Crezo, de;
mÍ8mO.
Otro, HaDad' Prieto Vaca, del m:s-
mo.




Otro; Pedro Martín L6pez:, dd mis-
mo.
Otr0l FUan:ot:iDo :A.rmenterQl R<Jble-do, de mismo1
••Otro, Juan S4.u He~dez, del
-..o;.
So1dll&, Agultin G.-da AI-...a. Soldedo, Víctor MachiD& Jim6Der.
del bM&llÓD Cuadorel de '1I8driG, ~ del betaoll6n C.-dGres Ciudad Rodri-
OtTO, AlfUltm Cuu Trilo, del m:.s· lO, 7.
mo Otro, Antonio Suñb.l Campos, del
Otro Generoso Pilrex bquierdo, d~: mi.mo.
miemo. Otro, Mariano Penini Mliguel, del
Otro, Pedro Alejandrino G6mex, del mi.mo.
· Otro, Patricio Gonzálex Cutro, delmlSD1O. .'. •Otro, Felipe L6pez ~JQ1, (.(.) mismo.
mismo. Otro, Te6filo Lan& Charco. del
Otro, T~.·-k·~ KOolr1t:l!eX A:v'l!o mÍ6mo.
<kl DÚIIDlO. •.. Otro, TeodOlio Chivite CaTD2C'6.
Otro, Manuel V~nier RUlz, de. mis- del mismo. .
Otro, Antonio San Juan Montul·j.,
mo. ...~1Otro, PlácidoP~ NonUa..... del mismo.
Ejér- máBmo. Otro, Rafael Salv~or Habas, del
Otro, .Ma.oIuel PéIle% H«D~ex, del mÍ&mO.
· Otro, José Abraham Albani, dt>l
mismo. d 1 d LlOtro, Sixto Rodrigue: Ruiz, e bata1l6n Caza ores erena, JI.
mismo. Otro, Manuel Montea~ Ferroei..
Al Grulo le Fuer.as Regulares 1".- Otro, Mariano Matute Fru'o. d~l ro, del mismo.
tliXhUU le Ceuta, 3. mismo. Otro, Pablo Cítoler Mora, ael mi..
Otro, PrimitLvo Gutiérrex lbáñez, mo.
del mismo. Otro, Ramón Trillo G3lnelis, del
Otro Manuel Martínez Guilar:no, mismo.
del m~mo. Otro, Vicente Alberto Cachafeiro,
Otro, Adelino L6pez Conejero, del del m'~.
Aurelio Ruiz Angula, del mismo. Otro, Constantino AlvaTez Gond·
Otro, Antonio L6pez Agudino, del lez, del mismo.
Nkolás Moro Sllnchez, del mismo. . Otro, Ram6n Iglesias Pedr06O, del
Otro, José Garcfa Merced, del m·J(;· mism().
mo. Otro, Arturo Gonz::Uez Méndez, del
Otro, ~ardo SalIlZ Hoyo, del mis- IIiismo.
mo. Otro, José Coto Somontes, efel' mil-
Otro, Juan GOIUález Herrero, del mo.
L6pez. Alonso, del mismo. . Otro, Delmiro R~'Presa González,
Otro, Enrique Barra Pérez, del mis- del mismo.
Encinas Pérez, del mo. Otro, lsaías Martínez Lorenzo, del
Otro, Gregorio Marti:n Sanz, del m~o.
F~t'Dández, mi6mo. Otro, Esteban AIuauUbeda, del
Otro, Tomás de Castro Caudillo, mismo.
Marcos, del del mismo. Otro, Ge~n Vieca Fern'ndez,
Otro, Vicente ,Primo Albuxet, del del mismo.
Amador Martí Alvarez, del mismo. Otro, Alfredo Lobeto Aneces, del
Otro, ~tia.go Garda CMi.z, del mismo.
mismo. Otro, G:-egorio Ga.rcía Herrero, del
Otro, Félix Pascual GODx41ex, del m.i&mo.
mismo. _ Otro, O",;dio Cube1 Montoliú, del
Otro, Fulgencio Garda Francés, mismo. . .
del mismo. Cabo, Ignacio Flores M'ullM, del
Otto, Antonio Garda Padi11&, del batallón Cazadores Serrallo, 14.
mismo.' Soldado, J~ Maius NaVQTTO, del
. Otro, JuLic. Miño Ma.r:t!nez, del mismo. .
Altariba. R.aeo, del mismo. Otro, José :Qenite Martín, del mi.-
Otro, Porndio Iglesia, Lueras, del mo.
m·;smo. Otro, Juan Felipe Martínez, del
Otro, Tosé Rojo Bilbao, del mamo. mismo.
Otro, Francisco Martín Samaniego, Otro, José Ca¡lmjo Domínguez, del
del mismo. . mismó.
Olro. Joaquín Alvarez Lozano, del Otro, Juan Garrido Borellosa, del
mismo. ' mismo.
Otro, Emilio Gonzlikz Jiménex, Otro, Manuel Pardo Voga, del
del mismo. . mismo.
· Otro, Agustín E&teban Cox~1 ~ Otro, Tomás Aguilar Medoinilla,
bata.ll6n Cazad'ores &.rba5tro, 4". . <k-l mismo.
Otro, Segundo Casaliares BeTDb- Otro, "José Jiménez Pérez, del mis-
dez, del mismo. mo.
Otro, BIas Romeu Pérez, del mis- Otro,' Agustín PereDa. Quintana.
mo. del mismo.
Otro, J oaqu{n Blasco Escufn, del Otro, FranciBco Puértolas Pueyo,
mismo. del miemo.
Of:r(), Joaquín Fand~ lUrquex, Otro, José. ]iménez Ca~o, del
del mismo. L.. mismo.
NiooJ,4f Maque'da. Bravo, del Otro, Ferminiano Espin08a~. Otro, lnocenci.o Ga.n:!a Marina, cleI
cía, del mil;mo. ba.ta1l6u Cazadó~ Chik:.lana. 17.
Otro~ Andrés Vázquex Corral1 del Otro, Juan Negros Olmo, del ·mis-
mismo. mo..
Caqo, P-ecIro Rodrigues López. del Ott'o. salvador Maldooado Santloe.
mismo.' de. mi6mo.
Soldado, AnlollÍO Co~ ,jQja. del Otro, Tom;1s Pituolae Pan~,
mismo. <W mi-w.
.----'" ..
- 'Z1 de dIcIeebre. de 1021 D. o. .... 'JJrI--------~---~----------_._- -
SeD« Jefe' Superior de las Fuenu
M.ili.tares de Marruecoe.
SeD« InkrY'e.Dtor ~eral del
~.
Aa lLepJaret IncUaeua que le a-
presa caUADdo alta y baja en la
~ milita de Comisario.
De real «den, comunioada por el
.-r M_iro del Ejército, 10 di~o
.a V. E. pa;ra .u conocim.i.ento yo de-
IDÚ efectoe. Die» guarde a. V. E. mu-
cboe &60*. Madcid 2.4 de diciembre
de.·I~
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5oMMIo,.Adri. GM-da N_am, 5c*l'~AhMfa~ del Saldado, Msatluel MediDa ()ne.ga,
del bataU6D CazacIo'rea CbioI.... -7. baW168 .• FiperM. 6. ~l bata11611 CaHdorel CiudM Roári-
Otro SeveriaDo Carda FU'IIIIDdo, Ouo. MariaDo ~eDO CAbello. del lO, 7.
dt'1 m~lDO. ' miamo 1 Otro, Domina-o Calonre Romero,
t'o_ .. -.~. C"~ N....;.. ....., Otro', a'imoteo Guitar Ber"-, 4k1 del mismo. .
",.,0, IUI .... ..o .._,.... .- cn d 1
míamo. mismo. I Otro, Leonc:lO Carda ez, e
Otro, Jaime Iúrt&l ATila. del Otro,~ GriUo Bw., del míe- m¡'mo.
'IL~. mo. . I Otro, J* Dorado MOfttlo, del
Otro, RaItdomero Utrilla. Ga.ndttl, Otro; s.g.u.do ·Mnñoz Santana, del mismo.. .
del batallón OuadoJleS TalaTer&. 18. mumo. ., Otro, Ennque Baeza GaliDdo, del
Otro. Lu.ie Alba! Domíngl1CZ. del Otro, htllrn~ Murillo L6pez, del mismo.
mismo. miamo. t Otro, F..ancisco Gallardo Gallardo,
• I .Otro. J t&lIn OIIbal.1ero Tnjillo, del Otro Vicente Díaz O~go, del mu ,del mismo.
m.smo . mo. ' ; Otro, Antonio Mart{nez Herrero,
Otro. Franciaco Mod.u Pma. de1 Cabo, Antonio Ribll6 lbáñez, del del mism~.
mismo. batlallón CaIDadocc:8 <A.uda.d RodIigo Otro, VIcente Moreno Ropero, del
Otro, Anaetaaio Agne ~, del nÚJn 7 . mismo.
m:6mO. Ot~O:AgustÚl MeSa Muñoz. ~1 mi.. I Otro, Francisco Ca.rrtta Gavil'n,
Corneta. An.dr& Garda Mafioz, DIO. del mismo.
<;el mismo. Otro, Hermenegildo Fihias Salet.· Otro] Francisco M'rquez Carrasco,
Soldado, Primitivo GaTda Cepa, del mi_mo. . del mISmO.
del mi"IDo. Otro, José Bombero Matos, del mi.. Otro; Rafael Martínez Miguel, del
Otro GuiUermo Domínguez Mata- mo. mismo.
mala, del m.~emo. Otr~. AntOllÍ/;) ManOfJdae Robla.l,- Otro, José Angula Torrej6n, dell~tro, Ba~lomé Carbone1l Y«ma, del mIsmo. miemo.
<loe' ml!mo. - Otro, Manuel Barreno Domf.na-uez, Otro, Joeé Rubio Rui~, del mismo.
Otro. MigI'Jel Vives Nioolú. ~l de.1 mie.mo:. Otro, Juan Soltero Domíngue~, del
mj61nO. Otro, Ricardo PalacIOS Nuñez, del mismo.
Otro. CrÍ6t6baa Mol.i.na Ledama, miemo. ' Otro, Ramón Moreno Roldán, del
dc:\ mismo. Otro, Eladio Jarreño Garrido, del mismo.
0tro, José Medina ROOríg'Uez. del mitll)Jo. Otro, F.rancisco España Alvarez,a:¡~mo. Otro, Juan Gadán .PavÓll, de4 mi.- del mismo.
o.tro. Ví.ctori:alDo Illera Martín, &1 mo. . Otro, Fernando Villapol Martín,
Il'ismo. . Corneta, Bai~ CaJ<jerón Co1na, del mismo. '
Otro, Epifanio Ramos J¡~. del del mismo. ¡ Otro, Rafael Gonz'lez GÓlDez, delmi~mo.
'Sbldado. Antonio Súchez Canu, mismo.
Otro, i'edro Corral Valle, del. m.W- deJ. miimo. Otro, Fernando León (;alvo, del
mOtro• Antonio T P~ d Otro, Maroo& B&troeo Forroscu:ru. mismo.
. arres. el del miemo. ' Otro. Pedro Venegll$ calero, delI!l'~mo •Otró, Antondo Martínez V«l.cel', Otro. J~ López Corpu. dJe¡ mw. mismo.
de! mlt.lllO. !DO, Otro, Bernabé Ramírez Lago, del
Otro. Jo~ Rodríguez Alloneo, &1 Otro, J~ G6mez B&~, del DlUIDQ. mismo.¡r~imleT.to Infantería Ceuta, 60. Otro, Fl'a.nciaco Pinil.l& TOR'ado. Otró, Antonio Galve Paso, del mie.
de1 wamo. mo.
Al Grut" ¡J, FfI6rltl.t R'~'Arl' /11- Otro, R.a.fael Bonilla. M&rtfnez. del Otro, Antonio Ayala. L'inez, del
(l 6-" mÍlllmo. mismo.
¡glna" ¡J, l.4rac1ll, ... .Otro, Ili.doro V'zquez C6mez, 4k1 Otro, Enrique Cutillo Blanco, del
Cabo, Ro~1io Cifuentea P'nez, del m:iemo. mismo.
batallc.in CazadOJ'ea Tari,fa, S. Otro, AllItOII.io Bv.ealdta EApiGOea, ,Otro, Lorenzo Vi15.e Mui, d~1 mi•
.otro, Jos~ Garc{a AlvU8do. ~ ~ miamo. !Lo.
UUuno. .Otro, Jul!ü«I. C&n:ia Cutillo. ~l. Otro, Miguel MarUnez Ortega, del
Otro, E<lelmIro Ldpe% ROidrfPes ml81DO. • mismo.
del milmo. • .OllrO, Guillermo 'F~ Brenes, del, On o, Máxir:1C' V~l1eciHI Rui%,' del
. Otro, Felisibdo ViJlacha R011CO. m.us«Do. . ~ J%lismo.
del mi!'DlO. ' Otro. J~ Ruiz Mateo. del mimlo.! Otro, Antoni<l FridiaApresa, del
Soldado, C1emen.te Aa.k C.d". ~tro, JUlllll SÚlcbez PallaAs, cL!d mismo.~~l mIsmo. . m.z.amo. " ; Otro, Angel Crespo Sánchtl:, del
.'Jtro. Juan Zlapata. Garcia. del • Otro, 'Ga.briel Estirado Roddguez. l::ismo..
m,~. ' de.! míAlpo. ! Otro Benito F~rnández Barrero,Otr~. Mariano 8Úlchez LiZCUlO, .otro, Bernabé Barba. Rodrígue%. iékl :de] mi~mo.
del m~6mo. mllSD:lO. i Oao CeferinoLarea La.i>'l~nt~,
. Otro, Eustaquio Sánches L6:PeJ. o.tro, An.toIllÍo Cantero Ga:rd&,'~ ~ d ..l m~mo. •
Gel nmmo. mismo." Otro. José Áevl!6 Alv-.rez, de; m:s-(Jtro. Franc:isco P,aniUa ~ e-ti.. Otro ]Uaal Ga1llaroo~, del mili' ID'
Ho, del mismo. mo'· t .. .
. ?tn1.'_ EvarÍ6t.o Cerrillo :A1'ba.n::a, .Otro, José Rod:IigIo.ez MilUD. Gel .m~tro, henio Flores Vara&. del mJ8-d~O::'>~tiJa.gOLujám.-Mariano, del ~~~: M.igu~l Romero. Mart!nea. dool I .Otro, Ant/mio Hornero Villar, del
flUSDlO. . lDIÍmDo m161DO.
Otrc. Maoricio .kt!vez Plklen!e Ot>ro' ]Oflé .Martio,ez Barre-<> del Otro, José Fuentes Grao, del mi..
de: mi!:mo. \' mi8m:i.' ' • mo.
Otro, Ji ranci~ Día% Guena Diu Otro, Franci6CO Lópe¡¡: LdsJb, d51 .Otro,Zacarias Moreno Crespo, del
Guerra, deJ. 1Dl6mo. millmo. mlsmo.
Otro, Juan G~ Pinto. del mi&- Otr<l, Teod<lro Cardero DeIcwdo, d .Otro, Antonio Montero Dw, dt'l
mo. ,mismo. mlsmQ.
Otro. José C&ldien60 RlIh, W Otro, AntoHn Suales Delgado, del Otro. Rosendo Villalba Puig, del
batallón~sF~ 6. mi!IIID.o... mismo.
.otro, ]u]i-'n F~ndez Barba, lkl Otro, Rafael RiY'lr.l Ramírez, del Otro, F.-anCÜlCo Guen1lI'o Durá,
m~smo. . miftmo. . 'del mismo•
.Otro, SalvadQr F~~ s-Tat..1 . Otro, José .V.nalolid r...., eJel Otro, Bocúfacio Garda V",., dei
....0. m-.z¡o. . . Imillmo•
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So1dado Antonio Gayaatr0 Ui,nez,
del ba.tallÓn Cazadorea Ciudlllld Rodri-
go, 7.
Otro, Antonio Lozano Pérez, del
bata1l6n Cazador" Simancas, 8.
Otro, Alfonso Bermejo Sitlchez, d~l
mismo.
Otro, Vicente Viñas Espal, del
mismo.
Otro, Joaquín N icolás ~érez, del
mismo.
Otro, Juan Lozano L6pez, del mis-
mo.
Otro, BIas Guzmán Vélez, del ba-
tall6n Cazadores Serrallo, '4. .
Otro, AntO'Ilio Pilo Sanguino, de}
mismo.
Otro, José Sepúlveda Sánchez, del
mÍ6D1o.
OtTo, Casimiro Gil Rojas, ~el mis-
mo.
Otro, Anastasio Malina Santiai'?'
del mismo.
Otro. Francisco Portales Sánchez,
del mismo.
Otro, Valentín Pareja Cañizares.
del mismo.
Otro, Clementino Cerdán Ibáñ~z.
del mi6mo.
Qtro, Mateo Rincón Zamora, del
mismo.
Otro, Luis Fernández Vilariño, d!!l
mi6mo.
Otro, Enrique Aragonés Rodríguez,
del mismo.
Otro, Lorenzo Sanchidrián Martín,
del mismo.
Otro, David Ruiz Co<!ina, del mis-
mo.
Otro. Arturo Briones González, del
mismo. .
Cabo, Eulogio Elvira .Valenciano,
del bata1l6n Cazadores Chiclana, 1':
Otro; Sixto Valero Ca~tillo, del
mismo.
Otro, Tiburcio Ciudad Ruiz, del
mismo.
Otro, Gabino Carralero Garda, del
mi.mo. .
Otro, Francisco L6pez Sbchu, del
mismo. .
Otro, Félix MflIIDs~ Rodríguez, del
mismo.
Otro, Juan Came-ro Garda, del
mismo.
Otro, F.rancisco Garda Sitlchez,
del m,jsmo.
Corneta, Quintiliano Zamorado Tri-
go, del miSIDo.
Soldado, 'Domingo Novmo Mart!-
nez, del mismo..
Otro, Manuel Fern1ndoez AlfM1!lo,
Otro, Salvador Campañ6n Garan-
do, del mismo.
.Otro, Diego Mata Shchez, del
mIsmo•.
Otro, ¡M",tías Mateo González, del
mismo.
Otro, Eaniliano Martín Exp6si.ta,
del mi1mo.
.Otro·, Santiago MoliI\a L6pez, del
mISDlO.
~o, Manuel Cardona Honrado, del
mlSDlO.
Otro, Juan Cuadrado Polo, ~l
miSlDO.
Otro, R.utino López Díaz;, del mis-
JIlO.
.OtTo, Manuel Luna Gareía, del m....
mo.
Soldado, JuaA Bajo Ramírez, del
bata.lIónCu~ CDiclaa&,17.
Otro, Rafael Garda Gonzálu, del
mismo.
Otro, Antonio Molina Galera, del
mismo.
Otro, .Aptonio Rodríguez Jerez, del
mismo.
Otro, Juan Macarro Ramos, del
mismo.
Otro, Serafín Martín Corral, del
mismo.
. Otro, Antonio Lafuente Amador.
del mismo.
Otro, F'l'ancisco Heredia Maldona-
do, del mismo.
Otro, Fermín Garda Fajardo, del
mismo.
Otro, Felipe Estrada Corrado, del
mi6IDo.
.Otro, Francisco Duarte Parejo, del
mIsmo.
Otro, Felipe Espín Ramán, ~el
mismo.
Otro, Antonio Quintana Exp6sito,
del mismo.
Otro, FTandsco Puga. Sabio, del
mismo.
Otro, J oaqtdn Moreno Quiles, del
mismo.
Otro, José Antonio Alamino Gue-
rrero, del mismo.
Otro, Genaro Madueño -Muñoz, del
mi6mo.




.Otro, Rafael Hermoso Martínez, del
mISmo. ....
,Otro, Miguel Reyes del Paso, del
mloSll1O.
~tro, Andrés Palas{n Gallardo, del
mISmo.
OtTo, Rafael Prado Gond.lez, del
mi6mo.
.Otro, Ram6n Hidalgo Ptrez, del
mismo.
.Otro, Agu.tíll Alcalde Marqués, del
mIsmo.
Otro, Rafael Dfaz S'nchez, del mis-
mo.
Otro, Ma~uel G6m-ez Cortés, del
mismo.
Otro, Francisco Jiménez ~airiles,
del mismo.
Otro, Alonso Luna CrtSmez; del
mismo.
Otro, Tomá6 Martín MuilOCl:, del
mismo.
.Otro, Antonio Moreno Fuentes, del
mismo.
Otro, Francisco Cervilla Jui'rez,
d~l mi9lllo. '
Otro. Andrés Molina Maldonado,
del mismo. .
Otro, Victoni:a.no Vigara GaUa del
mismo.. '
Otro, Mateo Gil Hern'ndez, del
mismo.
Ot!ro, Marcos Guerrero Delgado,
el mismo.
Madrid ~4 de didembe de J9~.~
Losada.
DISPONIBLES.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha. setrido ~ollA!r.que el cap¡t4n
de InfantemIJ. Enrique Her::u4Dd.ea
Arteaga, de la zona de Reclutamien-
to de Alba.cete, 16, quede en situa-
Ción de di'sponible en la segunda re·
gión, con arreglo a lo que determina
la. real orden de u de noviembre de
1914 (C. L. nm. 454).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. BU conocimiento y demás efectOll.
Dios guarde a V. E. muchO!! añoe.
Madrid 26 de diciembre de 1929.
A.aDAlCAZ
Señal CapitlÚl general de la tercera
región.
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Señor Interventor general del Ejéc.
cito.
I~UTILES
Circular. -Excmo. Sr.: En vista de
los expedientes instruídos en esa re-
gi6n y en el terrirorio de Africa, a pe-
tición de las clases e individuos de tro·
pa que figuran en la siguiente rela-
ción, que empieza con el sargento
Humberto Urzúa Cornejo y termina
con el soldado Yilali Ben Hamed, nú-
mero J467, el Rey (tI.. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina,
se ha servido disponer que los intere-
sados causen baja en el Ejército, por
haber sido declarados inútiles y llallar-
se comprendidos en los preceptos que
se indican a -continuación, cesando en
el percibo de los ha;beres que disfrutan,
por fin del mes actual, y haciéndose-
les el señalamiento de haber pasivo
que les corresponda, por el citado Alto
Cuerpo, a partir del próximo mes de
enero. .
De real orden, comunica.da pór el
sefior Ministro del Ejército, Jo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos




ULACION Qm SE errA
H erídos en campa;w.-Art!culo ,,"mIt,.o
,de 14 ley de 8 de julio tle 1860.
Sargento, Hu~berto Urzúa C()rn~­
jo, del Tercio.
Ca.'bo, Buselhan Ben Mohamed nú-
mero 49, del Grupo de Har.cas de La-
rache.
Soldado, Manuel Díaz Otero, del
TeFG:kl.
Sotda<Ío, Pedro Herrera Sánchez, del
Tercio.
Soldado, José Escudero Gómez, del
Tercio.
'Soldado, Manuel Rodríguez Muf\oz,
rl~l regimiento de Infantería Extre-
madara, I5.
JIendos en campa"o.-A,.,lctJo ,segtmdo
de 14 ley de 8 de.. jtJio de 1860.
Soidado, Mobamoed Ben Jasen Jol6,
n.ÚlDero 'I.2'~Ldel Grapo de Faerzaa
~e8 IDIDgtna.s de Ceuta núm. 3.
Soldado, Sai~ Ben Mohamed Bul.
© mis ene de e e f
RELAClON QtJ& SS OTA
D. Antonio CarriUo Jiménéz, del re-
gimiento de Infanteria Otumba, 49.
D. Demetrio Váh'.erde Guerra, del
de Cartagena, 70.
•
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
el .dktado de Don por hallarse en
posesión del -título de Instructores de
Gímnasia. a los sargc;ntos del Arm.a
de Infantería que figuran en la SI-.
guiente relación, que empieza con An-
tonio Carrillo Jiménez y termina con
Gabriel Munar Quetglas, con arreglo
a lo dispuesto en la real orden de 25 de
a'bril de 1884 (C. L. núm. 153), de-
biendo haJcerse constar dicho dictado
en la documentación militar de los 1n-
teresa,9os.
D-e real orden, comunica.da por el
sefiar Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conoCÍ'lJ)oien,to y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos·
años. Madrid :z.4 de diciembre d~ 1929-'
825
Suboficial.
Jl!;LACIOM QUE SE CITA
TRATAMIIENTOS
can en la siguiente relación al perso-
nal de tropa de Infantería compren-
~1do en la misma, que e¡npieza con el
!luboficlal D. Francisco Dominguez;
Monje y termina con el cabo de corne-
t'as José Natividad Núñez, disponien-
dose, al propio tiempo, que los inte-
resados cau~n baja en sus Cuerpos
por. fin del presente mes.
.De real orden. comuni,cada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1929.
Señor ...
D. Francisro Domínguez Monje, del
regimiento 'de Infantería Ceuta, 60,
para Madrid.
Suboficiales maestros de banda.
D. Hermenegildo Pastor Mayor, del
regimiento de Infantería San Marcial
núm. 44, para Burgos. .
D. Juan Torres' Sena, del batallón
Cazadores Cbic1an~, 17, para Ibizal
(Baleares).
Músic:o de primera.
Valeriano Arverás Sánchez, del re-




José Natividad Núñez, del regimien-
to de Infanteria Soria, 9, para Madrid.
Matdrid z6 de di,ciembre de 1929.-
Losada.
Señor....
21 de dfcicmK& de 1929·
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), c!e
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido con-
ceder al comandante de Infantería, en
situación de disponible en esta región,
D. Juan Mediavilla Elías, como mejo-
ra de antigüedad en cruz de la cita4¡
Orden, la de 8 .de diciembre· de 1922,
en lugar de la que le fué señalada -con
an terioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1929.
AJlDAKAZ
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejércit& y Marina.
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), oe
acuerdo cpn lo prop'uesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Herrnenegildo. se ha servido con-
ceder al capitán de Infantería (E. R),
con destino en la zona de recluta-
miento.y reserva de. A·lobacete núm. 16,.
D. Leopoldo López Morante, la placa
de la citada Orden, con la antigüedad
de 22 de octubre .¿e 1929.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de dic~mbre de 1929.
AIlDA.'fAZ
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y. Marina.
Señores Capitán !feneral .de la tercera
región·e Interventor. genera.l del
Ejército.
RETIROS
~-~ I':""'¡~r.·: I t.' lj",.Wf!Ia
Excmo. Sr.: Por haber 'Cumplido el
23 del actual la edad reglamentaria
para el retiro forzoso. el alferez od-e In-
fanteda (E. R.), retirado por Guerra
capitán honorífico, D. Victoriano Al:
vare~ L1a;nas, el Rey (q. D. g.) se ha
s~!vJdo dls~oner cause baja en la nó-
mina de. retirados d~ la región, por fin
del cornente mes y que desde primero
de enero próximo se le abone por la
Dirección .general de la Deuda y
Clases PaSivas, el haber· mensual de
146,25 pesetas que le corresponde..
De real oNl-en lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento ''¿emás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de diciembre; de 1929.
AllDAJUZ
S~ñor Capitán general de la primera
fegión. .
Señores Presidente del Co~sejo Su-
premo del Ejército y Marina In-
tendenfe general militar e Inte~en­
tor general del Ejército.
D. O. á1bD. 287
ORDEN DE SAX HERMENE-·
GILDO
frahí, núm. 1.064, de la Mel1al-Ia Jali-
fiana de Tetuán, I.
Soldado, ~{ohamed Ben Hach Xoto,
núm. 36.;, de la Mehal-Ia Jalifiana de
Melilla, 2.
Sohado, ~Iohamed Ben Abdelkader
Xerifi, núm. 2.220, de la Mehal-Ia Ja-
lifiana de Larache, 3.
.Accid",,'c ád servieio.-Clase primera,
secciólI segunda de la real orde,. de 18
de uptiembre de 1836.
Soldado, Claudio Sanz Expósito, del
regimiento de Infantería Ceriñola, 42.
Accidc>lte del seroicio.-Clase segunda,
sección scg,,"da de la real orden de 18
de septiembre de 1836.
Soldado, Yilali Ben Hamed, núme-
ro 1..;67, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indigenas de Larache, 4.
~ladrid 26 de diciembre de 1929.-
Losa'~J.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
bl~a de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido con-
ceder al comaooante dc Infantería, con
destino en la zona de rec1utamient.:>
y reserva de Ciudad Real núm. 3, .Ion
José ~Iárquez García, como mejora
de antigüed\d en Cruz 'de la citada
Orden, la de 6 de abril de 1926, cn
vez de la que le fué señalada con ano
terioridacl.
De real odIen lo digo a V. E. pa-
ra su conodmoiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1929.
AJlDAN'AZ
Señor Presidente del Consejo Supre,
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Rea:l y Militar Orden de
San Hermenegil{fo, se ha servido con-
ceder al comandante ,ri-e Infantería con
destino en el regimiento' La Albuera
núm. 26, D. Luis Josá de Gomar, como
mejor.. de antigüedad en cruz de la
citada Orden, la de 4 de octubre de
192 1, en vez de la que le fué seña-
lada con anterioridad, 'concediéndole
al propio tiempo, la pensión .de cru;
con la antigüedad de 15 de entro d~
1929. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás doctos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid Z4 de diciembre de 1929••
AllDAN,u
Sefior Presidente del Con6ejo Supre-
mo del Ejérdto y Marina. •
Señores Capitán general de la Cuarta
'Telgióf\ e Interventor ~ner~ del
Ejército.
I © Ministerio d~ Defensa






Una. de .coma.ndante primer pro-
fesar.




ca, Etlca y 'Pedagogfa.-Mora'l mfh-
tar.-Biolofía.-EI ml3.n8o,.la educa-
ción. y la lnatrucción milítaree.-Es.
tudio de la.s Ordenanzas 'militara en
cuanto() se refiuen a mando y oSoubor-
dinad6n. ,
Econ~ia 1oUtica.-Estudio relati-
vo al ca.yítal y d trabajo.
Atlmin.stracidn 'i legislac;dn.-~­
tal1.-Contabílidad de Cuerpo.-Ha-
beres, !Sueldos, pensiones y demás
emolumentoe; vestuario y ~~o
(composición, adquisic:i61t, dura.o6n) :
utensi1io; devengOoSo por ,acuartela-
miento y camp3llDe.D.to; racionee.-
Tnatamientos y honores.-Estudio de
las Ordenanzu militares en lo rela.-
tlÍlVO al servicio interior de los Ouer.
pos y de guarnici6n.
Justicia militar.-Derecho 'P.rOcetlal
y penal.-P.rocedim4eDtos mwirare5;
funcione.s del jUe2 instructor, del se-
cretario, del fiscal, ¿el defen~or y de
105 v~es de ~06 Consejos de g~.
ITa.
Una. de comandante primer p~
fesDr.






Una de teniente auxiliar.
Una de capitán profeSlOt
Una de t~niente auxiliu.
Una de comandante primer pro.
feeoT.
Una de capitán profesor.
Una de teniente auxiliar.
Una de capít'n pr~fe.or.
,Equitación en picadero y doma dé
,potroa y cor.rección de caballos difí-
cil~ Y resa.bia.dos.
Una de capit'n profesor.
,Equitación &1 -exterior y conCUT'eO<'
de ateeple-chadee, rally~r y caza
a caoo.llo.
Equitaci6n en picadero y doma de
potros y cor.recci&n de caballo. difí-
ciles y resabiados.
, ,Equitaci6n .'1 exterior y concunos
de ateeple-ch:a6ee, rally~per y caza
a. caballlo.
rC<>nducci6n <W :wtom6vi1es y co-
nocimi-en.to_de 106 CGLI7'Uajea.
Educaci6n ffeica y d~r~.
~:
D&T4Lt& qn • c.A ¡aci6n de la Marina de guerm ...
paño. ; ickm de 105 pri:ncipaJa
,Prlm.. agnpacUa. ejércitos extTanjer05; movi.'1iuci60:
concentración. - Eetrategia: princi-
PRIMER GRUPO píos f~ea; operacione8 ea-
ttat6gicae.-Empleo úctico de ia6 di·
ItNlÑ'Wc;b1J tácticD.-Mando dlt las ferentea Armu, Cuerpos y Serviciot
d;ler_~ fra.ccione. y 1lDidade. de Y especialmente dA! la; Caball~a.;
Caballena, así de &ables como d. ar- propi~, caractmstlc.a., po51bih-
m_ ••tumáticas. dades, armamento y materiaa, modOll
Msaorchu, e&ta.ci.oDBm:i.tentool "1 .r- de acción, fracaoD8Jlliento t'ctico;
vio.o. de e.rpIlora.ci6:0. y ~ridad. e.tudio del~ y de la cambi-
butrf6cci.m de t;ro.~nOCÍJJ:láalto nación en el de la. Caballería con 1WI
d~ armamento y ·136 muniCÍbIWlt de dem¡(lI Armu, rfta;li!r;ado med:ianre la
la tCaballlería; ejercicios de t.i.ro C011 ejecución de ejeroiciOll .sobre el pla-
todall '1a6 arma.& de tiro d. éata y no 'Y en el terrena; 'o1Jeoervaclón., ÍIl-
laDlI:amiento de granadae. formaci6n y enlace.-1.<lgflltica: la.
eo1locimiento " emfJleo del mate- marchas de'! ~cio de segurida.d y
rial.-Dte Iba. eecoon de ~U08 .., ex- el de exploraci6n; los servicios de
plosiv06 de Caballerla.-J)e la lIec-' ~ardia.-LeYe5 y U606 de la gu.e-
ci611 de trM16misiones de C3iballeI"ia.- rrL .
Del ma.terial de protecei6n oontra Geografia militar,.-Geografía. mill-
ga.tiIelS<.-Del mat'eriaJ. regúmen1lall de t3.r de España; ídem de Marruecos;
Caballería. ~ de i'm-opa.
Instrucci61s relativa aJ. tlrrenc.- Hütoria mi[itar.-Ley de la evolu·
Conocimiento del ~rreno; reconoci- oon de Ar~ mi,litar.-E6tudw anaaf·
mientos mÍllitare6; organización del tico de a.lgunae batlall~ y comba.tes
~o. modernos d.eo9de el punto de vista del
Servicio interior )1 de guaNlici.m.- empleo y medios de acción de la u·
Pr¡ktica de estos &ellVicios. bal1«fa.
/fUtiCiQ. ,MilitDr. - Funcion~ del
juez ill6fructor, rllell 6eCretar.io, del
ntical y dJe1 deÍe'Il..~r.
a
Amwuz
inis' erio de O.e -
Señor...
1.18 •• CIIIIIIrlI, CI'fI ca"lIar
CONCURSOS
C1rcular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo prevenido ett
el pÚllafo 2.0 dd lalrtícUlo qu.in-
to de la real orden cir.cular de 27 de
ma.yo úl,timo (D. O. nÚIn: IIÓ), seis
plazas de .comandantes pnmeroll pro-
fesores o'llce de capitanet; profeso-
ree y ~ua.tro de tenientM auxiliares
de profeeor, de las ldialadas ~n la
plantilla fijada para la AcademIa es-
pecial de Caballerla por real orden
circu.lar de 16 del actu&.1 (DLUUO
OnCIAL número 280), oe1 ~ (que
Dios guard-e) ha tenido a bi.en di ..
poner ee lanuncie 161 c()ll"Ni8pO!lCÜen~
conCUI'llO, a fin die que ee.ao .ol4oi.ta.
das por los d~ los mencionados em·
pJeo. de la e.cala activa que lo de.
eeen, en el .plazo de veinte,dlu, oon-
tados a partir de la publicaci6n de
esta real orden, haci~ndoee consta~
con' toda claridad cdles Ion las cla-
ses que se concursan (ags;upación y
grupo), a cuyo fin se detallan a con.
tinuaci6n, debiendo tener en cuenta
que han de tener a 6U cargo las del
grupo en que estl!n incluídas enl~
doe primeros cureos y en el primer pe-
dodo del tercero de 108 que cODatitu.
yen la ~arrera; los concunantes pa·
ra 1&6 dll6e'S de idiomas a.creditan{D
conocerlo con toda perfecci6n. Las
in1>tancias se remitirán directamente
a este MiJiÍ6terio' por 105 jefes de los
intere.sad06, documentadas en forma
reglamentaria, expresándose coo tI).
do detane en los certin.cados de ser-
vicios custltos mérit06 se tengan 'en
relaci6n con las plazas que se so1ici-
tan. ademú de los de campaña y Qtros
en la carrera, debiendo hacer constar
los destinados en Africa si han cum.
plido el tiempo de pennanencia obli-
gatoria. Las in9t~cias recibidas dee-
pués del 20 'de enero pr6rimo :DO Be-
rán admitid~ para el COD<:ureo.
De real orden lo digo ~ V. E. pa-
ra flU conocimrento y dem~ efectos.
Dios ¡mame a V. E. muchos áños.
Wadrid 26 de diciembre de 1929.
p'e· •
D. Angel E.pdel Gutiérrez, del de
Jaén, 72. •
D. Woi.és Sant~aría Saatamana,
del bauJlón de Mo.tafia Alfonso XII
núm. S, .
D. Fed'Crico Badia Fos, del mIsmo.
D Genaro Cabreea Sanz, ~: mismo.
D: Luis NO'Vell Torrá, del mismo.
D. Rufino Gómez: Gareía, dd bata-
llón de Montafía Fuerteventura, JO.
D. Ber'nardíno Bolaños Basábe, del
mismo. ,
D. Francisco G01\Zález Osuna, del
regimiento de Infantería La Victoria
núm. 76.
D. Juan Delgado Tosina, del bata-
llón Montafía Antoquera, lZ.
D. Luis López Bello, dd regimien-
to de Infantería Zaragoza, lZ.
D. 'Gabriel Munar Quetglas, del
regimiento de Infantería Inca, 6z.




,." .... 1Capitanee (E, R.)
TeaieDiell (E. R.)
(VoluntllJ'ios.l
D. Ciriaco L6pez G6mez, ucendi-
do, del regimIento Dragones Santia-
go, 9, al mismo.
(Voluntario.)
D. Dilf.'Il'o Lorenzo Morgado, dis-
ponible en la séptiOla región y afecto
al regimiento de Lancere» Farnesio,
S, al de Cazadore41 Almansa., 13, de
plantilla.
(Forzosos.)
D. Adolfo Esparcia Vivas, ascen-
dido, al servicio de otros Mi.nisterios,
continúa j cobrando sus haberes por
el regimiento Húsarell de la Prince-
&a, 19.
D. Joaquín GaJlego Boada, ascen-
dido, del I;>ep6l>ito Ol!'Iltral de remon-
ta y c<Jll1pra, a disponible en la pri-
mera región yo afecto al regimiento
Húsares de ,la Princesa, IC).
D. Leocadio Can() Maestnt, ascen-
dido, del ¡regimiento de Cazadores de
María Cristina, 27, a disponible en
la primer4l.. regi6n y afecto al regi-
miento de Húsares de la Princesa, 19.
Capitanes.
(Voluntarios.)
D. César Caldevilla Carnicero, di'!-
ponible en la primera regi6n, al re-
gimiento de Lanceros Rey, 1.
D. J~ús Varela Castro, ,de 1l3l Es. "
cuela de Equi.tad6n MilitllJ', al re-
gimiento de HÚ8ar~ de la Princesa,
10·
(ForzOlo.)
D. Sa1vador Gallo Aguilem, d~.
ponible en la segunda. región, vuelto
3l activo, al regimiento Cazadoree
A1buera, J6.




D. Aquilmo Eleta Palacios, dispo-
nible en la sexta región, al regimieon-
to de Cazadores Alfonso XIII, 24.
(Forzosos.)
D. Ram6n de Salas Bonal, ascen-
dido, del regimiento de Lanceros del '
Rey, 1, a disponible en la quinta re-
gi6n. •
D. Francisco Alonso Burillo. que
ha cesado en el cargo de delegado
gubernativo de Zaragoza, _continúa
ditponible en la quinta rqp6n.
D. José GrijaJv() Celaya, excedente
en la primera región, al regimiento
de Lanceros ESf>aña, 7. '.
D. Féijx deAspe San Martín, ex-
cedente en la pIlLmeora 'n'gión, al re-
gimiento de Cazadores de Villaroble-
do, .:23. '.
D., Rafael de 1",. Morenas Aleal',
ascendido, de disponible voluntario
en la cuartal r~'gi6n. continúa en igual
situaci6n y regtión.
DESTINOS
JUlLACIOH om g errA
27 de~re de 19Z9
Señor...
Clrcylar. Excmo. ,Sr. : El. Rey ,(que
Dios guarde) ha tenIdo l3J bIen dISpo-
ner que los jefes y oficiales del Arma
deCaballt'I'ía comprendidos en la si-
guiente 'felaci6n, que principia con
D. Matías' Escalera Hasperué y ter-
mina con D. José Texeira Collado,
pasen a LaIS situaciones o a servir los
destinos que en la. misma se les se-
ñala.
Dfl real· ord~ lo digo a V. E. pa-
ra su conocimri.ent~ y demás efectos.
Di.of¡ guarde a' V. E. much05 a.ñ<>s.
Madrid 26 d~ diciembre de J9:29.-
~
-D'LACION lÍm SE CI'1''' 1
D. Eduardo Pérez Ortega, exce-
dente forzoso en la primera r~gi6n.
D. Emilio Lópex de Letona y Cha.,-
c6n, de la Escuela de Equitaci6n Mi.
litar.
D. J~ de la Hoz MufiQZ, di!po-
~ible voluntario en 103.~a regi6n.
D. David Au::ar.retazába.l y Ochoa
de Retana, en ~ervicio de Estado Ma·
yor en la décimotercera divisi6n.
"D. José Sue.l.ves de Goyeneche, dei
regimiento Húsa.res de Pavía.
D. Pablo Gonzál~ Herre¡a Caldeo
r6n de la Academia General Milita.r.Ma.d.rid 26 de dicilembre de J9'O.-
Alfdanaz.
SeñOll'.••
Circular. Excmo. Sr.: Habiendc
solicitado asistir voluntariamente a~
curso de preparaci6n para el asc~n~
de los de su empleo, que darA pnnc -
pio en JO' de enero pr6ximo, los ca,
pitan,es de Caballería que figuran en
la. S'iguioente relaci6n, el Rey (que
Dios guarde) ha renido a bien auto-
rizar su asi&tencia, efectuándolo en
las condiciones prevenidas en la real
orden circular de 30 de noviembre
pr6ximo pasado (D. O. núm. 267).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di~ guarde a. V. E. muchos afios.
~adrid 26 de diciembre de 1\]29.
" An.l1f.u
CURSO DE PREPA.R.ACIÓN DE
CAPITANES PARA EL AlSCENSO
....
Para le» dos ¡napos antftÍOIM:
Una de comandante~ prole-
sor. .liar
Una de tenientJe aun .
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¡
ldiomlu 11 Literat,.ra.-'-Fra:nc6!J o
inglés, ¡eligiendo el que IDO lIe haya
~tudiado en La. Academia Generad.-
Literatura militar con prictic36 de
composición y redJattión en. español
de documentos IIllillhree.
f
Dos de- capitán profeear (uno
para francés y literatura, otro para
inglés >: lireratura). (FOTZOS06.)
SEXTO GRUPO 'D. Mallas Es.c~lera H35peru.é•. as.-
'1 cendido, al 6l':T,Vl.CIO de otros Mlntste-
Dibujo panor.á.mico y topogdfioo. ri05, c(11llli.náa.
D. Manuel M3lToto Ciáurríz, ascen":
Una die capitAn proffl8Or. . dido, del regimiento Cazadores Al-
HiPoZogla.-FisiologÍIaJ <:loel caballo.
EXterior.-Patología. - Hipi~trica.-
Arte de herrar. ~
Zootecnia ~eneral y ¡¿¡,ero e.tudOO
de .¡~ e~peCJes lanar y vacune.
Zootecnia especÍl3ll de 6quidoe.-Hl-
giene VleterinariJa.-Organización de
los servicios de cría cabadlár en Ee-
paña y en algunos palses extran~ros.
Agr!rltura.-Agr~dU1tura genoeral.
Botánfta.-Pato1ogía vegetal.-Agri-




Una de comandante primer pro-
fesor.
Una de capitán profeeor.
tles de que se compooen;~ de 1M
munici0M6 y ~ los .explosIvos j idem
de 1", armas blancas.-ArJlll'd4"Oellto
de la Infantería, de la Artillería de
campaña, de la Aeronáutica y de la
defensa. contra aoeronaves.
Tiro T teZemetrÚJ.-Propiedaóell Y
efectos del fuego de la Caballería,
tiro .de Infantería y de Artillería de
oampaña.-Toelemetria..
F orlificaci6n.-E6tl\1dio de~la pe~­
manente yde la de c,!-mpana.-Mt-
na.s, pa.sm-elas, destrucC1O~es, enmas-
cara.m.iento y castrametacnón.
Tot>ografía.-Represe~61l~ te-
rreno (planos, acotados, per&peCtllVas,
6ombras); ,lectura de plaD;06, . COlM-
truOO6n de perfiles, ~tJenmna.o6n de
las partes vistM. y ~lt~ desde un
obsoerv.atorio e identificaCl6n «l el
plano de los puntos del terreno, y
recíprocamentoe j ~evantamient~s ~e­
guláres; iodo irre~ulares, er~uL5, V\.50-
tas panorám.:cas, lnterproeta.o6n de fOo
tografías... .
eomunzcaClones.-MedlÍOI die trca.ns-
misión; telegrafía y telefonía¡ eléc-
tricas (con o sin conducror).-Te1e-
graffa 6ptka, seña.~ 6p~as, ~­
Les, pr~imient05 acústlcos y ar~­
ficios de luces.-Motor~y automoVl-
lismo.-Ferrocarriléll.-El liÚobo li-
bre, el globo cautivo, el d.ittigibl~ Y
el aeroplano (de5cripci6n, cara.cterís.-
tiJoaIS de 1()S apaJI"atos miHtaa-ee y
principi05 fundamen.tlaJes de aerod'1-
námica)~
Una ~e comandante primer pro-
fesor.•
, Una "<le capitán profesor.
./
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AJlDAN"Z
IlELACION QUE SE CITA
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Dios guarde a V. E. muchos afias:
~adrid 26 de diciembre de 1929.
AeARoU
Sefior Capitán general de la cuarta
regi6n. .
Sefior InterventOl' general del Ejér-
cito.
, .Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
b:ea de la Real y Militar Orden de San
H:ermeDej{ildo, se ha servido di~poner
que las rea-les órdenes de 4 de enero de
'1917 (D. O. núm. 5), 4 de diciembre de
'I~ (D. O. núm. :;¡14) ir 17 de febrero
del9'l5 (D. O. IJÚm. 39), Por las que se
~ollCedían cruz, pensión de cruz y placa
de dicha Orden, al comandante de Caba-
llería excedente en la tercera región,
iD. Diego PinZón del Río, se entiendan
rectificadas en el sentido de que las
antigüedades que le corresponden Ion
la ele 2I de· ooviembre de 1914, para la
cruz; :n de marzo de 1922, para la pen-
oM6n de cruz y 22 ~ marzo de 19:;14 pa-
n. la placa.
De real orden lo digo a ~ E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
':14 de diciembre' de 19:;19.
c;; -~ellor...
AIl.DANAZ
'Señor Presidente de: Consejo Supremo
, del Ejército y Marina. \ '
'Sefiores Capitán genera3. de tercera
, r~i6n e Interventor general 1 Ejér-
CIto.
,Ccxpandante, D. Antonio G:ucía de
·Ia Vega ·Rubln de Celis, con la antigii,:-
dad de :;¡(j de octubre de 1m. Cursó la
documentación el depósito de Ecija.
Tenieilte (E. R.), D. FrallCisco Sala-
'Zar Narbona, con la de 6 de agosto de
'19'018. Cursó :.a documentación el sexto
I'egimiento de Caballería. '
Teniente, D. Manuel Pernia Caftero,
.con 'la de 15 de septiembre de 1939. Cur-
só la documentación el depósito de Je~
rezo





oapitanea y tenientes, loe milmos
que figuran en la real ocden circu-
br de :l2 de noviembre último.
(D. O. l1úm. :l6o).
-Madrid :l6 de diciembre de 19:19.-
Ardanaz.
1'fú .~ oficial" IJ'" lID #fIIÜfII SfJ-,
licitiJr 4,sti1J(J a Africa 'P'" lal,.,l,s
",""'s ü sris M6S1S #ara sIr 4.,ü-fI4Ilos 'qr.osos.
Sefior Capitán' general de la primera
región.
Señor' Interventor general del Ejér-
cito.
,Excmo. Sr.: El'Rey (q. D. g.) ha
tenido a' bien conceder el pase a. dis-
ponible voJun tario, con residencia. en
Villanueva y Geltrú (Barcelona), y en
las condkiDnes que detel'mina la real
orden. circular de 10 <de febrero de 1926
(D. O. núm. 33), al ca'Pitán de Caba-
llería D. Francisco Gómez Martlnez,
con destino 'en d regimiento de Caza-
dores Trevifio, 2Ó de d,icha Anna.
De rell'1 orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimieDto y demás efectos.
D. Evarilto Martfnez Anuo, as-
cendido, del regimiento LanclerOl de
Borbón, 4, al m.mo. .
D. Julio Pe!'ez Gatrda, ascendI-
do, del Establecimjento de cría ca-
ballar del Protect()l:ado de Marrue-
cos, al mismo.
D. Dimaa Barrios Mufioz, <kl. re-
gimiento de Cazadores Albuera,' 16,
al de Drago~ Santiago, 9·
(FOl"ZOeO.)
D. E mesto Garda Alemanoy, as-
cendido, del reg'Ím'Íles1to Cazado.ra de
Treviño, :l6, al mismo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a dis-
(FO'rWSO.) r ponible -yooluntario, con residencia. en
D. Sailustino Robl~o Garda, u- la' octava regi6n y en la. cosndiciones
cendido, de la Academia del Arma, que detenninan el real decreto de 4
al regimiento Lanceros de Borbón, , de julio de 1925 y real orden circula.r
4: ., de 10 de febrero 'lioe 1926 (D. O. nú-
Alf6recel (E. R.). meros 148 y 33), al comandante de
(V 1 .) Calla.t1erfa., D. 09Car Boan Callejas,o ~tanoe. con destino en el regimiento de Caza-
D. Rafael Valdrcel Benavent, as- dores ViUarrobkodo, 23 del Arma ex-
cendido, del regimiento de CazOOorel presa<1a..
Tetuán, 17, al mismo. ,De real orden lo digo a V. E. paL
D. Victoriano MartinMartÚl., as- ra .su conocimiento y demás efecto,"
cendido, dd regimiento de Húaare. Dios guarde a V. E. muC'h<Js años.
Princesa, 19, a la Capitanía. ~De- Madrid 2Ó de diciem1bre de 1929.
ral de ~a primeraregi6n.
D. Juan Vigueta Balrr6n, ascen-
dido, del regimÍlento Cuadores AJ- .
mansa, 13, al de L~ceros El'paña, 7. Señor Ca:pitán general ldJe la primera
D. J* Tlltteira C&llado, asce'U- ,región.
dido, del ll'egimlÍlento de Dragones _ .•
Santiago, 9; al de ecuadores Albue- ~nor.eB, Capltan general de la octava
ra 16. I r~? e Inter-ven.tor generlLl del
, EJérCIto.
/1111 JI olícíallS comp.,.,,,aítlo,f '" ,Z I
ll;artaao a} alZ arttctúo ,f'p1Jdo a,Z
"al tllCuto d, 9 a, ",ayo a, '1924/ E S . El R(D o tul", 11 oS) xcmo. roo ey (oc¡. D, g.) ha • C· tú Exc S El R (
.• •. tenido a bien conceder el pase a. dis- w, oro mo. r.: ey \que
Teolmlel oorooel... ' : 'ponible toluntario, con residencia. en Dios guarde), de acuerdo con lo pro-á ( d ) 'Uelto por la Asamblea de la Real;7
D., Vicente Ca.sade> SantOl. Alca~ . de Henares Ma. rid , y en las iMilitu Orden de San Hermene¡ild'o,
11 J~ ,Torre. Tern«Q. condl~lones que determma la real or- se ha d~nado conc~der al jefe y oficia-
II ~omán Cano L6pez. den C1roCular de 10 de feb~ero de I~ ~es del Anna. de Cab:¡}lerla comprendi-
11 Pedro Sl.nchez S"áncbez. (D. O. núm. ~3), al call1tán de Ca- dos en la liguiente re4ici6n, "ue princi-
,ballerla D. MIguel Fagoaga Collazo, ..
Comandantel. I con destino en el dep6sito de semen- pia con D. Antonio Garc!a de la Vega
:Y Rubin de CHis y termina con don
tales Jd:e la primera zona pecuaria. Manuel Pernia Cafiero, la cruz de dicha
De real orden lo digo a V.• E. pa- . ~¡
ra su conocimiento y demás efectos. Orden, con la antigüedad que e..,.a JIlis-
Dios guarde a V. E. muchos afios. ma s~ les sefiala.
M d 'd 6 d d" ... d De real orden.lo digo ll. \'. E. paraa n 2 e IClemure e 1929· su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:14 de dkiembre de I~.
D. Antonio San Salvador Tnpiana.
11 ConMancio J iménez Goicoechea.
" Jo~ Pardo Ve.larde. I
" Muiano Medin~ Sálitz.
11 Luis Salas Caballero.
Teniente. (E. R.)
D. Saturnino Pérez Nieto.
11 Agustín Alvaro Pascual.
» Isaac Valero LoteD%o.
)) Juan Martín Blanco.
CaplWUle.
D. Pedro Tous Pizoues.
11 Manuel' Casas SieI"l"2l.
" ,Esteban Pérez Serrate.
" Joaquín A'Senjo Espinosa.
11 Ricardo Chicote Arcos.
)! José Sevillano Causillas.
11 P-edro Pint6 Moyano. ,
" José F ernández G6mara.
Teoienlell.
Los mÍ!tmos que figuran en la l"eal
orden circular de :l2 de'.. noviembre
último (D. O. núm. :l70).
© Ministerio de Defensa
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Selior...
.auero. QtIK • CIti
Sdior...
Feruudo, profelOr de 'lae uipatu-
ral de lOi idiom.. FrlU1c~ e Ing~~J,
el ~y {q. D. g.) _ tenido a biJeD TeaJ.1eI coroael...
disponer le aU1mCie el cOrfa.pon- R'al ",,.,to d, 2'1 d, Mayo d, 1010
ddnte CODCUoJ"IO, a fic de que puedJa (e L.' )
,- .....1· . . ".M. 1.....aer dicitada. pot:_ lK: menciona-
do empleo M,l Anna, de la eecaia D. Antonio Muñoz ] iJD4!oez, cM-
activa. Loa qUe deeeen. tomar. parte poDib1e en la. fttrUnda. Tegi6G, al li-
en a promoverán aue 1Dstanclae en 1'"0, 1 (Gram¡da). (V.)
e. ptazo de vánte dias, a contar de D. Rafael P'elli'Cer del Corral, del
1'4 fecha de :pubWDci6n de esta real regimiento montaña, 1, al Ugero, 3
orden, 3ICOIDpañadIaB de la copia {n-' (~a).
tegra <;e la hoja de hechos, aaí co- D. GomJaJo Torra Armesto, del re-
mo de h de~ y un oerti.6a1do gámiento montaña, 1, al nigero, 4
de la M eervrou. que compl'eDda (Battelona). (V.)
la lIllgUllda,terOCl(a cua.rtra., quinta, D. Fran.ci.sco Serra CaReU,~
octava. y uoveoa ~bdiviaioIlft oom- oible oen la cuarta región, a:l lige-
ple1lU y un StlCÚlto resomen de la ro, .. }M.ataT6). (V.)
séptima y ckmá6 documentos juatíñ- . D.. ~ Font de Ru~, ~
cativ05 die eu llI¡)titud, las que llC- D.ibleen ila 'CUarta 1'el'lón, al hge-
dn cursadae ....te llUnistwio por ro, S ~YlI1d). (F.) '.
los jefe!! de dos CoeI1p06 y dependen- D. Tuso .Rueda .Marlu., disponl-
riae en. ctue prarteo au. servjcios ¡os ble M; ~ qumta l'egIÓIl, al Uli'ero, 6
jnter~,. eeg6n prerieDe la real (LogroOo). (F.) ..
orden circular de n de marzo de D. Angel Mul!l.oz Duefiu, &.poai-
J911 (C. L. nÚJn. 56). Loe que .e me en la cuarta ~, ra.l I'egimien-
encuentren si.rv.i.endo en Africa (lOn- to mo.o.tafia, l. (V.)
6jguarán con coda daridad si' ~n p. AntODlio DivWa ~vad~. ~
cumplido. e& tiempo de obijgtatonaDI?le en la ~xta ol"Cj'lón. al regl-
peT~cia'~ aquel territorio. DUento 'lnon.taña., 2: (F.). .
De real arden lo dia'o a V. E. pa- D. sal,!ador GU,JU l.a.riaI, MCen~-
ra '$U conocimúm.to y demi. efect06. do, .del :lligero, 4 (Ba~na), a. dlS-
D.ios guaroe a V. E. muchOl.'l años. pomble en la cuarta re~ (F.)
Madrid 14 de diciembre de 1929. ComINlllnte..
AaD..... D. SalVlador 1CeT6n Biondi, exce-
dente. en. la cuart.a ~n, al lige-
ro, 4 (Baroeolonlll). (V.) (Derecho p.re-
CONDECORAlCIONES fereote.)
Exomo. &.: Conforme con '10 ec- D. Mi4ruel <A.lder6n oSUúez, del
lititllld~ por el capi.~n de Artill6la P'Wq\le de armamento y reeerva. de
D. Juan Coll M_, con datine en la la quinta re(i6n y en comiliJ6n en el
Aoaldemia Gener.I4 Mi.1itar, el R.ey Con.llejo Supremo del E~rcito 'Y Ma-
(que Dioa guanie) le _ .ervido e.u- rma, al ftgími.ento 1DOIlta4a., 3, con-
toriurle p~ U8Ir tobre el uciofor- t1.uUllLlldo en dicha c~n. (F.l .
me la medalla de piloa,ta de la Cruz D. Rodrigo Gil Ruiz, ~to a ac.
Roja EepAíiola, <:on arreglo a lo dia- tivo, de .upernulDeral'ÍO .m .u.eldo en
pl1'elJto en la :ul omen cirCUílar de la primerllJ Rgión, rad pan¡ue de al'-
:.6 de 1lleptllembre de 1JB99 (C. L. n'l1- mameMo y t'~a. d~ \1. qUIÍIJI:ta re·
mero 183).' gMn. (F.)
De !'ea.l ordea. lo digo ., V. E. pa- D. ]uan U:rrio& Lloret, que cel6
ra eu cooocim4ento y dem's efectos. de ayudante d~ ea.mopo del General
Dioa KUl.rde 1L V. E. ~uchOl do.. D. LUÍI Mazzeres Altlcd, a.l ~o, S
Madrid 204 de ciiciémbne d~ 1191 0. (·Oatalayud). (F.)
D. Enrique V~ra Salas, lMCendido,
AeoUr.u del regimiento al pie, 1, a dils.poni-
3efior Capitlin general d~ ,la quinta ble ~n la ~gunda región.. (F.) .
r.egíJ6n.
- Real decretu de JS de ;u]io de J9~5'
DESTINOS (C. L. ,.'¡m. :zJ.4) .
Circwa,.. Excmo. Sr.: El Rey. . .
(q. D. g.) 6e ~ eervádo diaponer que D. Julio Alvare.z Cerón, ascendIdo,
1015 jefes "1 oñ<;ialles de Artillerla com- die la Ccma~danclade Lanche, que·
prendidos en lasíguiente :r>elaci<Sn, da en aa misma. (V.)
que 9 oocipia. cOOlD. A:n.tonio Muñoz 1 CapltaDeI.
J!ménez y termina con D F:il1omeno ~
GÍlIlés. Luorre, ,pasen a Úl& destinos . D: Carlos ~V'alos Jarquera, del re-
y 6Ítuationes que a aada uno 6e le, g1IIJU~nto de costa, ~, a 131 Coman.~ debiendo~ con ur- t datlOl& d~ Larache, sm operó«" su loe.
gencia 'loe de6tñnrarlos a Africa y re- lIual d~tmo. (F.) . .
mitílr los ;.efes de Jos Cuerpos de di- D. R.ka.rdo Rodrf~ VAta, exoe-
eh<> territorio ~ ~Gida.ci0lllleis de d@te en. ila cuaI1la roeg¡ióDJ, a la. ~o­
tiempo ddl ~. que saJ.e de5tí- mandanCJ131 de LaraIChe, en comWón
nado para la ~ín15uJa. (art. 3). (F.)
De rea.l orden 110 d:iJgo a V. E. pa,- D. Ma.n¡Jel Pérez Femández, del
ra. 6U .cooociaento y demis efectOll. parque de a~mento y .reserva de
D.ios gtJalJrle a V. E. muc:hOfi años. l~ gegUDda r~n, a la Comandan.
MJadrid :¡9 de d.i.aiaDbre de J9;¡9. Ola .de Ceuta, sm perder su actual
. d~~o. (F.)
Aarwru ~. francia:o~ ,Gonz4J¡ez, del
f'ellUJUento. de ~t84.. 11, & da I:A.Señor...
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios g1I&rde) se ha servido disponer
se anuncie a concurso una vacante
existente en la Comisión de' Moviliza-
ción de In<iustrias civi1oe, de la oda-
v'a región, para. que pueda ser soli-
citada por los comandantes de Arti-
Heda qUleen ocuparla, en el pla-
zo de. v . días, a ·partir de la
publicaci6 e esta. oddSlposición, de-
biendo 1 es de los Cuerpos y
deopendenoe remitir las inltancias di-
rectamente a este Ministerio, bien en-
tendido i las que Il<l' tengan entrada.
dentro plazo.•efl~do, se con.i-
derarán as. MJ .
De real orden lo dil'S a. V. E. pa-
ra IU conocimiento y demá.a efecto••
DiOo8 guaNbe a V. E. mucho. aflOJo
Madrid 24 de dÍlciembre de 1929.
~.u
,





EJIlCmo. Sr.: Vista la instancia qu~
V. E. curs6 a este Ministerio en .. de
octubre último, formulada por el co-
mandante de ArtiU-ería (E. R.) don
Antonio Acuña Jiménez, en gúplica
.de que se le reconozca como válido P:l-
ca efectos de declaración de aptitud
para el ascenso al empleo superi.')I"
inmediato, ~I tiempo servido en su
actual situación de .. Al servicio de
otros Ministerios", el Rey (q. D. ,..)
se ha. servido desestimar la peti'Clón
del inter~ado por carecer d~ derecho
a lo que .olicita..
De real orden lo digo a V. E. pa-
t'a sn conocimiento y demás efecto•.
Dios guarOe a V. E. muchos afios.
M'adrid 24 de diciembre de 1929.
AJuwua
C¡'cWa,.. 'Eu:mo. Ser.: Pan. pro-
v~ u..a vacante de oaJlid,n die M-
lillerÍJ. Gue ex~1e en el Colegio de
HuérfavcE de Sant; Bárbclra y &La
CraEXC~' Sr.: El Rey (que
Dios gu ).e ha servido disponer
se anun a concu.rso una. vacante
existente en la Fá,brica de Trubia, ¡:Ia-
·1'30 que pueda ser solicitada por los r:<>-
mandantes y capitanes de Artillería
.qut deseen ocunarla, en el término
de veinte días, a partir- de la publica-
ción de la presente dispGSición, .debien-
do los jefes de los Cuerpos y depen-
dencias remitir las' instancias directl-
mente a este MinisteriO', bien enten-
dido, que las que no tengan entrada.
dentro del plazo señalado, se conside-
rarán nulas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su 'ConocimientO' y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madridi 24 de diciembre de 1929.
Am>AHAZ
© Ministerio de Defensa
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ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
N~br's tU 101 ;'/,s 7 o/i&illÜ, fW
1U) -pwlh lolicitar "UíJ1fÚ1 tU Afri-
ca 1(/1' ,Ir probllbll' IUl,stJ.q f"~





D. Vicente S~re'M.l· '. \.,.




Excmo. Sr~Con.formecon 10 pro-
pu.e&topor V. E., el Rey (que Dios
guarde) lfe ha eervoiido dil})ODeI' que
TOI ed1diadOl de ila CozNnd.oci& de
Artillerla die La.rache Fmndeco Lu-
cena Blamco. J* Pug~lti.vul G6-
znez, Tomú P~z Garz6n '/ Pedro
Reioa Cordón.. pasen. iiiDadOlen
va03ll1te ~ p'l'll.ntilla, lU' de
Fuenu ReguJ&NIa IMí . La.
rache n\tm. 4. al que
rll.n COll IUrrenci&. auaa'lldo 4:1 :!fIlIta
f baja OO¡~D.te en aa '-d--
ma revista CÜl Comisario. . .
De rea.l· orden. ~municada por <fI1
sellor Miln.i.str<> del E~rci-to, lo di·
go a V. E. ip:anl eu oonocimiento y
demás efectoe. Dios guarde a. V. E.




Seiíor J.ef~ Superior de ·IQS Foerzaa
MiJlit:m!lS de MaJTll«OS.'"
~or Int:«:ventor gen.eral de) Ejér-
cito•
'. ~xcmo. Sr.: Conf.o~ con 100 so-'
t~lt~do ,por eL coJnQJldanl.e de Ar-
tiUena D. Jd LeveDlfe1d JSipencer.
Real tUcr,to ti, :ü ti, ",ayo ti, 'JC}20(e. L. """,. :344).
D. Alberto M.ediarvilla Guillén delre~Wlnto li.gera, 8, agregad¿, a.l
IDI6InO, de p~antilla. (V.) (Derecho
preferente.) .
D. ~edro FApall~ Alqué2dlt,
d<fl1 ~o de Tenlenfe. de planÜolla.
a'l.I.i.tflero, S (Ca/l!a.tayud), agregado
(vo.linIltaaio). .
.D. Filo~ G:in~ Lat(lIT~. asoeu~
di.do, ~ .Ligero, 3 (Val~cia), qlHlda
en el ml6mo, agnlgado. (F.) '.
~.. ~._'-..... ·At.......;-.~
mandaDcia de Lara.che. ain p«d« 111 D. Urbano Ond de 1& T..-e. vuel-
actual deltiDo (F .). to al 'aeti:vo• de 'reeID'p'luo poi' afer-
D. Ra.fael Valer<> P~rel, excedente mo en la prílDeD r.p6n. all'lltPmíaa-
a la .egunda regi6a. a la Co~- to de alODta6a, 3. apegado. (F.)
daDcia de' Lara.che. en com:iai6Di (ar- D. Luis Salda.6a Muzq1Ú&. vuelto
ticulo tercero). (F ,) al adlÍV<>r de reempLa.o por enfermo
D. F,tUci~o Mar46M GeJkao. del en la prImera ltegi6ll. al l'eaimiento
re¡imiento de mo~ta6a. 3; a 1. Co- a pie, S, de ple.nti.lla. (F.)
mandanOÍl3l de Larache. eegu.ndo· tur-
no. (F.) . CaplCImN (S. R.)
~
Real tUcreÚJ de 21 .le maro tU Jcp'o' D. José Carbooe.l Marcó. disponí-
(e.. L. mí".. 244)· ble en la quinta región, 801 parque
D. Federico Gomá Orttuea., exce- de armamento y reserva de la misma.. D. AntOlllio de Di.ego G3Il"cfa.
dente ~ la &exta -regiÓD, al pa.rque (V.)de armalJl\eD.to y reeei"Va de la ma- D .. ZacarfasGonulo Medrano, all- eapitan•.
ma. (V.) (Derecho pl'efeteu4le.) c~ndido, ?e la. Com'llD<ian~ de Me- D. Jesús Lecea Grij'llo1ba.
D. Ale.r.mm-o Ja~n L6pez, del re- 1i;1la, a dispoDlble cm la prunera A!- lt José d.e 'la Mate. Orngosa.
gimien!o de ~taña, 2. a.l üge~o,6 g1iSn. {F.} . -j.c"O"'" ~ :t\ntOD.1O Plnz Loralte.
. (Logrooo) .. ~V.) . . . TeDientea lE. R.) " Amadeo Hernández Martinez:.
D. F.x;w.Ci15CO. Echanove Gumnán, " Juan POllee' deLe6n Cabello.
del mixto .de' Meno~~ y .en c~6n' '. D. Antouio P3Ir000.Aripel, del uge- ') Manuel Morat6 Tapia.
~n ~l taJ1er <le.precisi6n, al ~14rU(). 6 ro, 1, agregado al mismo de plant"o » Angel OnTUbia .Amguiano.(Burgoe), contilllUando ~ dicha C()-o lla (V) , , 1)) Anton'ÍO. Campaña Peinado.m~~nJ~~l~CíaMoa-eno, ~<:edente . D. M~uel Vi~'te F~indez, del »Rafael calvo Rod~.
. lA ,. i'\ 'ón 1 ""t ligero, 6, (Logrono) aJi'IegadQ al )) ;C&4r Góme%Ludao,
en ~ qunnta eglOl, a TegUDUlen o mismo, de plantilla. (V.) , )) L~ia ArÍ1l6DMejía.
a pie, 2.' (V.) (De:r~o pIlf.f'ereDU.¡ D. Antonio AlOlD5O Pére Gea di') José ~Uavia. Lópd.
.D, Leopoldo Goroet.i.&a. Carona,·de r 8 z. ,ela Co~danciade Lall'QChe al mn- Iger~, , agregado, aJ mJ.Smo, de Tenleotet.
to de Tenerilfé. (F.) • plantiJla. {V.) (De4eohOt preferente:)D~ AntODio Sabalter G6me:, del li,. ? Juan .L6pez MI3IrtÚlez, del,regl- D. Rafael Carnnz3I de-\ Valle.
gero. 3 {PaterDa}. al ·lligero, <1. (V.) miento 3: pIe, 3, agregado, al 1D:l'&mo, » Luis Chacón AloD60.
, D. Luis Ecl1evarrla Patrulló, cm la dé plantilla. (Y.) : " Fernando Gonzilez CamÜ1o.
Comandancia. de Lanche, liIl1 cregi- P...Manuel OI:tega. Medina, VUe1!O 11 SerafÍ!n Gordillo R<l6ario.
m~to de m<Jll1ta.tía l. (V.) a. a.Ctlvo,. die dis~mb1e volunw:no
D Mario Hevia' Labrada a.aoen- en Cana.n.a5, al, mixto de Tenerife,
. . . . • de plantilla. (F.) -
dido, del reglDl;lenrc de moncafia,:3, D. Seraff Temñii P'--~ d 1 D. Juanqueaa en el mumo. (V.) .. n o 1<Jl~O, e
. D. Juan MaduEequilvel .-cen- li,ero, 1, l3Jgfegado, al. regUJU~to ad¡¿<>~ dodl: .l.igero, 2 (~Ua) '~ miJ:- cabano, a,gregado• .l"Y·) ,~ de Menorca. (F.) '. D., LUClaDO ~~lCa Eete.ban. a~
D. J~Fa.k.6 <Arda GutUna. del cendl~o, dd regUDlento a ~Ie. 7, de
mixto ~ Men<n'ca.. &1 HIero. 3 (Pa- plant~lIa, queda en. el ml8D1O, de
terna). (V.) . plantliJla. (V.)
D. PailC1JII¡l Zafortaa V:i11aJonga,
di'lpOnible voluntroilao en Bailar., al Real tlle1'6to d, 1 S dI ;I4Zib 4, 1925
mixto de Menorca. (F.) CC. L. tIfl",. :31.4) ..
D. GetD1ú. Chtlrc G6m«z. de la '
Comáñdancia de Lill'a.che. 'a.l ,..¡i- D. Fn,ncilCO A",m. Días de la
mÍleDto a pie, 8. (F.}· Comandancia. d~' ...,.., a lA J_ 'U'-li_
·D. Ricardo Arjona Brieva. d.e1 Jl6- ..,¡ A¡¡¡ - .... .PUl
gimie.nt<> a pie. 8, y en com.illi6n en !Jla,. (V.) :
Ira. Oomanda.noillL de Cwt&. Q1 te- r ~. ~tonl<> ,?uerrco Sbches. del
gimiente ~ mont1l.6a 3 co11Üuan- ComeglJD~ef:.to .a pte, l •. agregado... 1Ja
do en. dich~ c:om.i.sW~. (v.) 1 aI1wo.naQ¡ del RiIl. (V:)
D. Eduardo Andr~1 Gaada., ~-
dido, de reemplazo por heTido en la AI!é~eceI.
primera región, contÍo11úa en dicha si-
tuaciÓD. .
T6Dlenw.
D. Juan Lemus Martín, del regi-
m;ento de montaiíal, 1, de plantilla.
/ al -ligero, 2 (Sevilla&) , dte plantilla<.
(V,) .
D. J~ 5imiIriazú Navarro,· diel
.regimiento a pie, 3, agregado, al mi~
. mo, de plantilla.. (V.)
,D. Juan 'Rodd~ Cannona, del
mirto de Menoroa., df: plailtilla-, al
mixto de Gran Canaria, de plantilla
(V.) ,
. D: Anselmo Grandes UJ'(l6a, del re-
gimiento de montaña, 1, agregado,
al mismo, de plantilla. (V.) (De-re-
cho preferente).
D. Valentín Pérez P,iutado del re..
gimiento .. pie, S, de plantilÍaal lí.~ro, 7; agregado. (V.) •.
r
© Ministerio de Defensa
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Tenien.tee (B. R.)
CapitaDM (B. Ro)
UOO lt.1etlU desde /'rimero de. ~tJl"
t6lHmo, por 31 a110J de ItnJK1OI.
D. Abd6n Rodrígue% Tejedor, del re-
gimiento a pie, 2.
Madrid :l4 de diciembre de I~­
Ardanaz.
500 peJtlas desde primero de hln'o tró-
xim{] por I8 afios de oJictaI. ,
D. Saturnino Martínez de Rituerto
Sáenz de Ugarte, disponible en :a sexta
región y al servicio del Ministerio de
Hacienda.
D. Bernardo Catón Hoces de la Guar-
dia, disponible en la sexta región y al
servQcío del Minilterio de Hacienda.
D. Nareiso Serrano Zamora, del par-
que de armamento y reserva de la ter-
cera región.
1.000 pesetas desd( primero de nur.
/'r6xim{] por diez años de empilO.
D. Fernando Calvo Roselló, de la Co-
mandancia de Ceuta.
D. Antonio Pérez Lorente, alumno
de la Escuela Superior de Guerra.
D. Gerarl10 Armentia Palaciot, el. l.
Comandancia del Rif.
1.100 pesetas desde /'rimero de tMr.
/'r6simo, por O1f&e aMI de empIlO.
D. J05é Figueras y Figueras, de la
fábrica de Oviedo.
D. José Donesteve Pére;¡; de Castro,
del regimiento de montafia, ;J:
D. Jaime Sampol Mercada!, del re¡i-
miento mixto de Mallorca.
D. Manuel Mora Figueroa Ferrer, del
regimiento ligero, 2. •
D. Miguel Martín de Oliva Enjuto,
del regimiento a caballo.
D. Antonio Sabater G6mez, del regi-
miento ligero, 3.
D. 1'raaei.. Alnr... Tol'" 7'
Silva, disponible voluntario en la lC!Xta
región. •
D. Ram6n Hernández Francés, del re-'
gimiento mixto de Tenerife.
I.~ pl!setaJ dude /'rimero de eMrtJ
/'r6ximo, por doce añol de empleo.
D. José Larios Ocoa y Ecbagüe, del
Colegio de Santa Bárbara y San Fer-
nando.





Jl&UCIOK gu. a CITA,
~oo peJetas dude /'rimero de enero pró.
ximo, por dnco a;¡os de empIlO.
Teniente coronel
D. José Tenorio Muesas, de la Fá-
brica de Murcia.
D. Calixto SeriChol Ibáfiez, del ban-
co de pruebas de Eibar. ., D M' l F -'-d H ná d diD. Francisco Oria Galbache, dlspom- . 19ue erIJilü ez er n cz, ..
ble en la segunda región y delegado gu- ponible v!,luntario en Me1i11a.
bernativo de Granada. 1.000 pe.rttlU desde /'rimero de JeplÍlflt.
'1.000 pesetas desde primero ckl acltlal, 'bre último, por 30 años tU s,ruicto".
. por diu aMs de empleo.
D, António Galbis Golf, del regimien-
to mixto de Mallorca.
D. Ricardo 140M Molt'6, dé la Co-
mandancia de Ceuta.
Capit!-Dl!lL' REEMPLAZO
1-200 pel"as dlsde /'rifltn'O tkl uI1MJl, Excmo. Sr.:' Visto el escrito d.
por doce aios 4t ",.pl,•. ' V. E. fecha 9 del actual, dando cuen-
I D Raf~ Castillo' Martinez, el. 1& ta de haber ¡1eclaratlo en situaci6.ra
fLL '. d ~-'edo de reemplUlO por enfermo, con rUl-
.,!'lCl e. , ,. '6 1 .' t elD José los-Roca Dorda, del par- den~la ~n esa, re~ n, a teD1e~ e e
·d armameoto y ruerva de ~ pri-' ArtIllería, con (lestiDo ea .el regJmieu:
que e 'ó" / to liKero 1lÚDl. 3 (ValenCia), D. Josemera reet ...
Sellor...
Circular. Excmo.. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el
premio de efectividad que 'a cada uno se
seiiala, a los jefes y oficiales de Arti-
llería comprendidos en la siguiente rela-
ción qUe principia con D. José TenorioMu~sas y termina con D. Abd6n Rodrí-
Kuez; Tejedor, con arreglo a la real or-
den circular de 24 de jun,io de 1928'
(D. O. núm. 140).
De real orden 10 eligo a V. & para
su conocimiento y demá.s efeCto!>. Dios
guarde a V. E. muchos al1os. Ma.drid
24 de diciembre de 1929.
Señor Capitán general ele Baleares.
Exc••. 31'.: Cod.rae 0011 \o .oH.
citado por el alférez de Artillería ~J­
cala de reserva), D. Frarici&co Sánchez
García, con destino en el r~gimiento
mixto de Mallorca, el Rey (q. D. g)
se ha servido concederle permuta ,le
cuatro cruces de plata del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, de que se
halla en posesi6n, en virtud de reales
órdenes de 22 de enero y S de junio
de 1915, 28 de marzo ~ 13 de noviem-
bre de 1916 (D. O. números 18, 122
73 y 261), respectivameute, por otras
cuatro de prim~ra elue de la misma
Orden, con arreglo al artículo 30 d-::l
reglamento aprobado po.: real ord~n
circular de 30 de dicielllbre de 1SJ9
(c. L. núm. 660) y real orden (fe 10
de julio de 1926 (C. 1- aúm. 247).
De real orden 10 4iso' a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gnarde a V. E. .luchos afios.
MaJdrid 24 de diciembre de, 1929.
AanAlUZ
PERMUTA DE CRUCES
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solio
citado por el alférez de Artillerla (es-
cala de reserva), D. Manuel Fernán-
ds¡; ViIla.res, con destino en el re·
&lmie'nto mixto de Mallorca, el ~ey
(q. D. g.) se ha servido concederle
permuta de tres cruces de plata del
Mérito Militar, 'Con distintivo rojo, de
que se halla en posesi6n,' en vir111ld' de
reales órdenes de 4 de junio y 10 de
julio de 1915 y 18 de noviembre de
1916 (D. O. números 121, 152 Y :z(1)
respectivamente, por otras tres de pri-
mera clase de la misma Orden, con
arreglo al artículo 30 del reglamento
aprobado por real orden circular de
JO de diciembre de 1889 (c. L. núme-
ro 660) y real orden de· 10 de julio de
1926 (C. L. nútn. 247).
De real orden 110 wj'o a V. E. pa-
... su conocimiento y demás efect08.
Dio. 'uarde a V. E. muchos afios.
}(Utid. 2<l de dici.mbre de 1929.
Alu>.uuz .
S.lorCapitán ceneral de Baleaus.
A1DAlf.\Z
',o "'.... 'r;'·-"'rr'F..~~ .". v''''U
Sef\or Pre.4denfe del 'Conlejo Supre-
mo del Ejército y Marina:
!eñor Ca.pi.t~n general de la Ie¡un-
da regi6n.
~efior Interventor gener8il del Ejér-
do.
Excmo Sr.: De acuerdo con lo
lT] formado por la Asamblea de la
ltt.a.1 y M~lit!ar Orden de SaJn Her-
menegildo, el Rey (q. D. g.l ee ha
geIvido oonceder al comandan~ de
Artillería D. Aguaún RCu Batista,
ayudante de campo del General iJns-
pl'Ctor de las Fuerzas y Servi~ de
Po "tilleria de la gegunda regl6n, la
pensi6n d~ cruz de la e~re5ada Or-
den, a partir de primero de octubre
último y con antigüedad de 30 de
septiembre anterior.
De roea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U cO!locimiento y demá$ efectos.
Dios 1,,'11arde a V. E. muchoe años.
M:ldrid 2~ de di~bre de .1929.
M NOmpluo por ftfvmo ea la pri-
m.era rej'i6n, el Rey (q. D. g.l, d.
:l<.uerdo con lo informado por la
A&amblea de loa Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, se ha ser-
·;ido di&pOner que la real orden de 5
ce junio último (D, O. núm. 122)
ua nctificada en el sentido de que
la antigü~ que le oorre6ponde en
la pensión de cruz de la citada 01'-
dt:n es de 21 de junio menconado.
De rea-l orden lo digo a V. E. pa-
r;¡ su COIlOCim~to y dem's efectos.
Dios guarde a V. E. much06 aiíos.
Madrid 24 de dicimnbre de ,19~9.
Alu>AlUZ
Señor Presidente <id Consejo Supre.-
mo del Ejército y Marina.
Sfoñores Capitán generaJ de la pri-











Fernández: de Córdoba y Lamo ;le
Espinosa, a partir de 16 de octu~re
último el Rey (q. D. g.) se ha servIdo
aproba'r la ócterminación de V. E.
por ajustarse a lo dispuesto en la real
orden de 18 de I noviembre de 1916
(C. L. núm. 250). .
De real orden 10 digo. a V. E. pa·
ra su conocimiento y dtmás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1929·
Señor Capitán general de la terce:a
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
SUPERNUMERARIOS
·Excmo. Sr.: ConIorme con lo soli-
citado por 1:1 c.a.pitán de Artillería, con
Idltstino en el regimiento mixto de
Menorca, D. Fernando Gómez Uribl-
rri el Rey (q. D. g.) se ha servid·)co~cednle el pase a' situaci6n de su-
pernumerario sin sue1<io, con residell-
cia en esta región, con arreglo a lo
dispuesto en el real decreto de 20 .1(!
a¡osto de 1925 (D. O. núm. 187).
De real orden lo digo a V. E. oa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 24 de '<l'¡ciembre de 1929.
A:aDAHAZ
Seiíor Capitán general de Baleares.
Sefiores C~itán general de la primera




CUR·SO DE PREPARACION DE
CAPITANES PAltA. EL ASCENSO
. .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por los capitanes de Ingenieros
que figuran en la siguiente relación,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien au-
torizarles para que puedan asistir, en
concepto de voluntarios, al curso de
preparación de capitanes para el as-
censo, oCon, arreglo 'a lo que dispone
la norma segunda de 11. real orden
circular de JO de noviembre próximo
pasado (D. O. núm. 267) y en las
condicione-s que determina la od't igual
.fecha y DIAllIO OncIAL relativa al plan
genera·1 de instrucción· para.. 1930.
De rea.!orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimi<:nto y demás efectos.
Dios guarde a y. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1929.
71 de didembre de 1929
D. Antonio VaroCárcel Gallegos, del
regimiento de Telégrafos.
D. Félix Martínez Sanz, del Servicio
·;le Aerostación.
·D. Cayetano Fuster Morel1, super-
numerario sin sueldo en la primera.
región.
Madrid 2Ó de diciembre de 1929.-
Ardanaz.
DESTINOS
Circular. lExema. Sr.: El Rey (que
Dios gúanje) se ha servido disponer
que el subofi.cial f sargentos de In-
genieros que figuran en la siguiente
relación, .pasen a .servir los destinos
que en la misma se le. señala, .in-
corporándose con urgencia. los desti-
nados a Africa.
De real orden, comunicada> por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
dectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. M;¡.drid z6 de diciembre de 1929.
Señor ...
RELACION QUE SE CITA
Suboficial
D. Nazario Fernández Campo, as-
cendido, 'del b;¡.ta1l6n de Melilla, a la
secci6n de tropa de la A.eademia del
Cuerpo, supernumerario. (F.)
Sqento..
Abelardo Salas Abad, del batallón
de Melílla, al Gnlpo de Tenerife. (V.)
Daniel González Esta.;ay'J, ~el Gru-
po de Tenerife, ;¡.l de Gran Canaria
(destacamento del Sahara). (V.)
. Julio Lbpez; Vidal, del regimiento d~
Pontoneros, ;¡.l bata1l6n ,de Tetuán.
(Volutario). .
Mi.guel Cartríllo Moral, del reii-
miento de Telégrafos, al bata1l6n de
Melilla. (V.). I
Buna'!>é del Barco Arias del regi-
miento de Telégrafos, al b~tal16n de
Melílla. (V.)
Fortunato Cuerpo Redondo del seJl:·
lo regimiento de Zapa.dor~'Minado-
res, al bata1l6n de Melilla. (V.)
'~a~uel L6pez MolLtúo, del sexto
re8'lmlento de Zapadares Minadores,
al batallón de M~illa. (V.)






D. O. 116& 1JtI
real orden circula.r de rz de mayo de
1924 (D. O. núm. loS).
'De real ord~n, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos




UlotCIOR goK • errA
Auxiliare. principales.
,D. Eufemio Paredes Lucas, ocle las
oficinas de la Intendencia de la pri-
mera ·región, a la Intendencia Gene-
ral Militar (articulo primero).
D. Bienv.enido Moral Pérez, asCen-
dido del parque de Itltendencia de
Alc:a:lá de Henares, a las oficinas de
la Intendencia de la primen. regi6n
(artkulo 10).
Auxiliares de primen clue.
D. Juan Jiménu Avalos, de la Je-
atU1'a adminitrastiva de Madrid, al par-
que de Intendencia de Alcalá de He-
nares (artículo 1>rimero).
D. Francisco L6pez Colunga, as-
cendido del depósito de Intendencia
de Tet~án, a la Jefatura administrati-
va de Madrid (artículo 10).
Auiliarca d~ RgUnda ~1aae.
D. Cayetano Gómez Martinez;, de las
oficinas .de la Intendenda de la octa-
va regi6n. al depósito de Intendencia
de Tetuán (a'!'tlculo 21).
D. Emeterio Figuero¡ Cermetio, u-
cendido, del depósito de Intendencia de
Algecíras, a la pagadurllL de ha'beres
de Canarias (articulo 10).
Auxiliares de tercera CIue.
'D. Nicecio Garela Rubio, de la. Me-
hal·la Jalifiana de Melilla, 2, al de-
pósito de Intenld~nc:ia de A'teciru
(artículo primero).
D. Muio Criado Sáenz, del parque
de Intendencia de Burgos, al .ervicio
de posiciones y eventualidades de la
circunscripci6n de L;¡.rache (articulo
s.egundo. V. y real CX'den 25 abril 1924,
D. O. núm. 95).
D. Pablo Rodr~uezRuÍ%,de la Je-
fatura de transportes de Burgos, al
parque de Intendencia od~ dicha plaza.'
D. José Escudero E~piilosa, aseen-
'dido, del servicio de posiciones y even-
tualidades de la circunscripción de La·
rache, a la Jefatura de transportes de
Burgos (artículo 10).
Madt'id 2Ó de diciembre de 1939.-
Losada.
• •• lb
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera y quinta region~s.
Sefiores Director general de Prepa-
ración de Campaíla e Interventor
¡refteral del Ej~c:itQ.
© se d efens~
.CirrtJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
\05 guaMe) se hól servido disponer
~ue los atIXililtres del' CUeri)O AUJl:i-
IJar de Intendencia, cOQJ"prendidos en
la siguiente relación, pasen a servir
los destinos que en la mim:¡'se l~s se-
fiala, incorporiaxloselos destinardQS :¡
Africa en el pIno que determina la
...... '.....11••
SUMINISTROS ,
Excmo. /SIr.: Vista la in.sta.D.da
promovida f>or el a:lClllde del A,.m-
tamillmto de MoUenJIIai (L~dJa). en .'6.-
pJica. de~ de ¡Uso P'" pre-
'~-'."':'ii._.:--""-.".._._:,,, < __ .. _'.. _••. ~ .__ • _
•
D. O. n6111. 287 ~ de diciembre efe 1920
IrUlltrll
DESTINOS
DLACIOK QUE 9 Cl'n'.
.........
DESTINOS
CwewllJr. \Excmo. Sr.: & arJIIOIÚa
con lo dispuesto eD 1& real ordea c:irc:It-
OchQ Tllg.itnientos de Artilhezia; li.
gera, a <:uatro cada U11O, 32.
"Ocho regimientos de Attiüerla. &
piJe, .,.dQs cada uno, J 6.
Un .regi.m.iento tie Ar:tille~de~
ta (el núm. 11), a dos, 2.
Total, Sq.
, Madrid 2'4 de dÍlC::Íam!lre de 11929.-
Lo6ada.
Circular. De orden del exce.lentí-
limo señor Ministre> del Ejército, lo.
cún.cuenta a.rtilleros legundoe que en
oon.c~to de ag.rega.dos prestan su
6erViclO1 ~ '1.,. Academia de Artille~
ría, con a~10 a 10 dispu.esto en
circular M 1J de diciembre de 1938
(D. O. nWn. 274), eerán facilitado.
huta nueva orde~ en la proporción
y por 101 Cu~ del Arma. que &
continulKión ee relacionan, ÍlIlCorpo-
rindoee con Urgencia el que ee au~
menta a cada uno de 106 regimí«1-
tOI a piJe ~ aUltituci(Sn de 101 que
facilitaban loe de monllafia y de COI.-
tá u\1m. 3. CI\1e _ :utituid.n a tUI
Cuerpos tan pronto bagan tu J)fe-
eentaci6n aqu~lloe oeJ1 el meItCionadfJ
Centro de ~.e1i:l.nZa.
Dios guarde ~ V... mu<:hos a&lt,
Madrid 14 de diciembre de 1919.
twta. .egóD. circulu deiS de 110-
viembre de 1918 (D. O. nWn. lS8},
el II01dado de 6eaunda del Depósito
de recría y doma de Ecija Rafael
Mollinedo Nieto, que no pudo ser a,-
cendido por no llevar el tiempo de
servicio nglamentlario, de 0I'd0ea d~
Excmo. Sr. Ministro ~ Ej~rcito se
le prOllDueve aJ empleo de cabo, con
antigiiedad de primero de diciembu
actual y efectos administrativos en
la revista ~ ~ero próximo d6-
biendo ser colocado en la esca\a de
su clase entre Joaquín Alhama Ríos
y Fernando Tejada Gómez, y desti-
nado al Depósito de recría y doma de
Jerez de la Frontera, donde existe
vacante.
Dios guarde a V. E. muchos añes.





CdIUIt'fI , CJ'fI C8IDIr
ASCENSOS
Circular. ,Excmo. Sr.: AprobadQ
en 106 eúrDeDe& pan. cabo ~__
Señor...
OI8P1S1C10QS
le • ~ecretaña, tlrecd..·• ~••tr.: t
se '11e "loi...rI., le la......t.oi I
Celtrat.
0Irecd6D geoenl de 1DIUuccl_
., Admlpl'\ndtlD.
Circular. Excmo. Sr.: De orden
de.l Eumo. Sr. Mi:Distrode.l Ejérci-
to, se convoca' a oposiciones, que .ten-
dTán lugar a las once de la mañana
del día :zo de enero pr6ximo, en el
uartel de San Nicolás que ocupa el
Real Cuerpo de. Gqardias Alabarde-
ros, para proveer una plaza de trom-
bón bajo en fa, vacalllte en la músi-
ca de dicho Real C~rpo.
Los aepirantes ejecutadn d06 obras:
(IE'1 Capricho)), para tromb6n, cou
lW:()l11pañamiento de piano de Mi~el SeñOll"...
Yuste, y una obra, a primera vIsla,
que recibirán -en el momento de la
oposki6n, si hubieran demostrado en
el ejeccicio ant&rior suficiente apti·
tud profesional.
- Se considerará como mérito preft-
rente para los aspirantes aprobadOE
en amb06 ejercicioll, que ejerzan al-
gún instrumento ~e tecla o cuerda.
A este fin los OIPosÍltores que se halll'n
en este caso, ejecutarán, si el tribu-
nal ca.liñcador lo juzga oportuno, a:-
gu1W8 fraj'JMDtos de _ co.mpos.lcio-
Des que presenten relativas a instru-
mento de tecla o cuerda.
LoS ejemplues de la obra de con·
cuno los facilitará D.' Juan Tomá~
Rochera, reaiden'te en Madrid, Rela-
tores, 10 y r:z.
I,.os· upirante pa.isanos que no ex-
ced'lr.n de cuarenta años de edad, y
los militares que no pasen de cuaren·
ta y cinco y encontruse éstos útiles
para el servicio militar activo, ae pr~-
sentarán a las diez de 1.. mafiana dd
del Ejér- día ante&! de la oposición en el cuat-
t~ del Real Cuerpo, para .ufrir el
¡>portuno reconocimiento facultativo.
La, documentaciones de los que re-
unan 1& condición de edad ante-
riormente elt~Q, aeberán encon-
trar6e en la Comandancia general de;
repetido R-eal Cuerpo el día I S del
pr6ximo mes de enero), dirigien<lo la
lDstancia al Excmo. ~r. Comandan-
te general del mencionado Real Cu<.r- Seíior...
po y siendo cursadas, las de los mj-
litares, por conducto de los jefes de
los respectivos Cuerp06, que acotn·
pañ-arán las !Copias de la filiación y
hoja de casti.g05, y uniendo los pai-
sanos copia del .acta de nacimiento
del Registro civil y certificados de
penales y b~na conducta.
Di06-gua.rde a V. E. muchos años.





Sellor Ca.pitm~ de la prime-
n regi6d. .
Señor Interventor~ del E;~I­
cito.
Excmo. Sr.: Vista 120 instanciA
promoviqa por el .,.-Icalde del Ayun-
tami.eo.to de Vi.llanueva del Arzobi..
po (J.a~n), en eúpli03l de dispensa de
lpI1azo 'Para p~sentalr el 'liquidación
lecibos por sumi.nilstroe h.echos a la
Guardia, CiviJ. en loe meeoes de no-
viembre y diciembre de 19:z8, <el Rey
(que Dios guacd.e) ha tenido a bien
acc.eder a lo solicitado, dIe.~o ha.-
ter la reclam¡aci,6n en adici.on.aJl de
~ncter prefenmtle 8Il e~en:icio co-
rrespond~e, por estar Incluido en
el arúcu.lo cu.aat.o, a¡pa.rta.do d)de la
vigente ley de Presupuestos.
De real orden comun:icada.. por l!ll
st!iior Mimistro :w Ejécito, 10 di-
go a: V. E. para QG conocimiento 'Y
demás «ecWs. Di<l6 gua.rd.e a V. E.
muchos WíCl.'I. Madrid 24 de d.ici.em-
bre d.e 1929.
Excmo: Sr.: Vista la~
promovida por el a.lcalde <Lel AlJun-
tamiento de Riallp(Urida), en .U-
ca de diapen.sa de plazo ¡lIair& ...
lIentar .,. !liquidaci6n recibos por -.J-
II1lÍlDi4tros hechos Q ¡a Guardia Ci-
vii en. el mes de octubre de 40:28,
el Rey (q. D. ~.) ha toenido & bioeu
~er a. 1<l so1Lcitado, debiendo ha-
cer ~a ¡reclamación en adicio_ de
Caa'á.cter preferente al ejercicio co·
rrespondiente, -por estar inc1Wdo en
el artí(lUilo cuarto, ~a.rtado b), de
la v.igente a~ de Preeuoput':Stos. .
De Teal orden, comunicada por el
leñar Mimeuo del Ejército. lo di-
go ca V. E. paN eu cOIlocim:iento y
demálS efectos. Dibs guarde a V. E.
muchos añoe. Madrid 34 de diciem-
b.re de 1939. -
El Director GeDeral,
ANTONIO LoSADA






5ñor Capitán ¡¡eneml de la c.-ea
región.
Señor Interventw gene:r3llJ del &j6r-
cito.
sentar a LiqWdacióll~~ .u-
m'oistros hechos a lla Guardia Civil
en el mes de diciembre de .1927, el
Rey (q. D. g.1 ha tenido a bilen u-
oeder a lo ,olicitado, debic.do hacer
UI. rec'amación en la-di<;lonal de ca-
ricter llrefltofen.te al ejercicio COrIes-
pond.i.entJe, por esta.r mduído en el
anículo cuarto, Qlpartado d) de la
voigente ley de P.resupuestos.
. De 'l'el1l ordeu oomu·nicada por el
señor Ministro dd Ejército, ~o di-
go a V. E. 'para su cooocimi.en.to y
dem.v. efectos. Dios guall"de a V. E.
muchos años. Mradrid 24 de diáIID-
bre de 1929.







SIr .. ft .. -.ro •• 1a,6 Ce. L. ri-
.er. 35) 1 .. orden elel ucelentbimo
adiar Ministro del Ejército, el Pfnonal
de banda que se relaciona á continua-
ción. pasa a lervir 101 destinos que en-
la .misma se les sefialan. •
Dios guarde a V... muchos años. Ya-







© Ministerio de Defensa
ULAClOX QU& H erA
Cabo. de tamborea.
José Fernández Garcla, del primer re-
gimiento de Zapadores Minadores, a:
segundo de Ferrocarri:es (Y.)
Luis Mon Verú. del cuarto regimien-
to de Zapadore~ Minadores, al primero
de Ferrocarriles (Y.)
Máximo Escribano Martínet, aseen-
elido, del primer regimiento do Ferro-
-....
•
D. O. 1IiaI. 'JlfI
.,..1... al ,.... •• ZapUol'u Kiu-
dore. (F.).
Bernardino Gonúlez Pet:Ujo, ascen-
dido, del legundo regim:ento de Zapa-
dores Minadores, al cuarto de igual de-
nominación (F.).
Madrid' 24 de diciembre de 1939.-
Losada.
IlAD&ID.-T&I.LI&U Da. D&JiOU_
Geoc-..noo • IIUNaJOlt -. .,--
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